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	liando parte tu sexior
Pat. Dentro de una hora se irá.
Lis. No sabré yo donde va?
Pat. Manque arriesgara el temor
de su enojo, lo dixera,	 •
saberlo , /te prometo,
por rio, guardar secreto,
6 por temer de ,
 manera
tu condicion siempre altiva,
que estoy temiendo, y no en vano,





 6 tres muelas siquiera,
como si a:vici a
 yo
culpa en que se vaya,
 6 no.t
Lis. Tras el ausencia primera,
de que aun hoy quejosa vivo,
segunda ausencia previene ?
at. (III& le hemos de hacer, si tiene
espirita ambulativo ?
El no puede estar parado.
MI. Para
 relax, era bueno.
Pat. Y aunque Mas se lo condeno.,
CS
 á ver tan inclinado,
que solamente por ver,
de una en otra tierra pasa,
siempre fuera de su casa.
Nit. Malo era para mugcr.
Pat. Pues nada á ti te pregunto :
calla,
 Nise que es en vana,
querer a mi canto llano
echatle tu ei contrapunto.
Ni;. Pues yo quC digo ? Lis. Dexatt
los dos tan necia porfia,
como veras cada: dra
opuestos, que es necedad
insufrible ; y dime ( ay- cielo!
donde Federico está
ahora ? Pat. Mientras que va
disponiendo mi desvelo
maletas, y postas, El
salió, no sé donde ha ido.
Lis. Pues ya que á verle he venido
donde mi pena cruel,
si algun alivio me dexa,
a vista de olvido tanto,
tin que yo sepa que es llanto,
llegue él a Faber que es queja;
Imscale , y dile que aqui
estoy. Pat. Yo le buscaré,
bien, que . donde está no sé;
mas Fabio , ,que viene alli,
quizá lo dha. Lis. Aunque Fabla
no importara que me viera,
y vengar en él pudiera
con un agfavio otro agravio;
con todo , en
 la galera
que cae sobre el
 P6,
 le espel.
retirada, que no quiero
dar a la desdicha roía
otro testigo. Pat. Detente.
Lis. Por qué? Pat. Porque en esta parte
esconderte hoy , 6 taparte,
tiene un grande inconveniente.
A Lif.
Las manos blancas fio ofenden.
Fed. A un negocio que ha importado
para el pleyto de mi Estado.
Lis. Has lo oido , Nise ? Nh. Sí:
por decirte algo , te escribe
no mas. Lis. Ha tirano 1 Fab. Pues
esa la causa no es
de la ausencia ? Fed.
 No,
 que hoy vive
tan muerta la pretension,
como viva otra esperanza,
cuya vana confianza
es ¡man del :corazon
tras ella voy , sin saber
si la he de perder, c's hallar:
tened lastima A un pesar,
que el buscarle es su placer.
Fab. No me atrevo A preguntaros
nada, que no he de inquirir
lo, que no querais decir;
solo he venido A buscaras,
para saber en que puedo
en esta ausencia serviros,
y donde podré escribiros. -
Fed. De queja tan cuerda quedo
advertido, y porque no
se agravie nuestra amistad
de mi silencio, notad
la causa que me obligó
1. volver, vereis. si es mucha.
Lis. Escucha con atencion.
Nis. Bueno es que él la relarion
haga, y digas tu el escucha.
Fed. Ya sabeis que yo de Ursine
habla nacido heredero,
si el cielo no me quitara
lo que me habla dado el cielo;
pues siendo aSi que Alesnandro,
de Ursino Principe, y dueño,
siendo hermano de mi padre,
y habiendo sin hijo muerto,
me tocaba , por varon,
de aquel Estado Cl gobierno,
o mi desdicha , a mi estrella,.
o mi fortuna, ha dispuesto,
que Teodosio , Emperador
de Alemania, a quien por, feudo
toca la eleceion , por ser
Colonia del sacro Imperio,
a mi prima Setafina,
que en infantes años tiernos
quedO , por muerte del padre,
en posesion haya puesto,
como inmediata heredera,
bien que A salvo mi derecho
del ultimo poseedor
mas para que ahora os - cuento
Zis. Y qué es'? . Pat. Que algun entendido,
que está de puntillas puesto,
no murmure , que entra presto
lo tapado, y lo escondido;
y antes de ver en qué para,
diga de si satisfecho,
que este paso esta ya hecho.
Lis. En que entra Fabio repara,
y no quiero que me vea.
Vis. Tapase, y vente A esconder,
y tu 'puedes responder,
pues que yo no sé quien sea,
que si tapada, y cubierta;
es facil haga otro tanto,
que yo le daré este manto,
y aqui se queda esta puerta.
Escsmdere , y sale Fabio.
Pat. Aunque a estorbaros me aplico,
no puede mi condicion
conseguirlo. Fab. Patacon,
a donde está Federico ?
Pat. A buscarle voy, aguarda
aqui. Quiera Dios le halle,
para que pueda avisalle 	 ap.
adonde queda. Lisarda. 	 Vase.
Fab. Loco pensamiento miss,
no te quejarás de mi,
porque no fie de ti
el mal que de mi no ho;
pues guando" pedir pudiera
albricias de que hoy se va
quien tantos zelos me da
con la mas hermosa fiera
tiestos montes , y estos mases,
zo permite mi esperanza
que tome tan vil venganza;
;I costa de los pesares
de la ausencia de un amigo,
'a quien ofendió el deseo;
y pues a callar me veo
obligado, ni aun conmigo
lo he de hablar, sellese el labio,
y quien alivio no espera,
sufra, calle, gima, y- muera.
ale Fed. Pues no me avisárals ,
que estabais aqui ? Fab. Ya fue
boscasos Patacon.
Fed. Ociosa es su pretension,
si va A. otra parte, porque
en esa quadra escribiendo
Lisarda este papel
estaba , diciendo en a
coma ;ausentarme pretende,
por decirla algo.
411.as'isLu. y de lo
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de su padre, porque siendo
en estos bandos de Italia,
yo Gebeliuo , y él Huelfo,
declarados-, enemigos
fuimos siempre : quien vió ,
en la familia de una alma
vivir de puertas adentro
en an lecho, y á una mesa
anaor, , y aborrecimiento ?
Dese, pues, ceño 'heredado,
en el litigado pleyto
se* vengé- de mi, no como
debió un noble ; pues habiendo
dexaclo en Milan su hija
al abrigo de unos deudos,
que en esta ausencia han faltado;
por gozar: no sé que sueldos
del Cesar, pasó á Alemania,
donde á Serafina afecto
MAS , que	 mi favoreció
su partido ; pero esto
no es del caso, y asi , vanos
que, ausentarme resuelto,
pedí licencia al cariño
que tuve ; advertid, os ruego,'
pues hablo con vos,
 y no
puede Lisarda saberlo,
que deciros- quele tuve,
no es deciros que le tengo,
sin que por esto tampoco
penseis -que el mudar 'de afecto
nace de 'aquella ojeriza;
y asi , aqui la hoja • doblemos,
que para acudir	 todo,
yo la desdoblare presto.
Salí, Pablo, de Milan,
solamente: con intento
de complacer el capricho
de mis locos devaneos :
pero apenas ví ids quatro
Cortes de nuestro misterio,
a quien parece que' miran
afables guarro elementos;
pues Napoles , toda halagos,
en blanda - region del viento;
toda montes Roma, es
de la tierra fertil centro;
toda mar Venecia, de agua .
poblacion ; y toda fuego
Sicilia, abrasada esfera :
guando los* ojos volviendo
á mis sentimientos, vi,
no emendar mis sentimientos
la vaguedad de mi vida;
pues antes iban creciendo
Az
'lo que sabeis ? pues sabeis
que nos hallarnos A un tiempo,
ella Princesa de Iirsino,
y yo el mas pebre escudero
de su casa, cuya instancia
ocasion fue de no habernos
visto los dos , desde entoncest
que aquel hidalgo proverbio
de, pleytear, , y comer juntos,
4olo para dicho es bueno;
porque no sé como pueden
avenirse dos afectos
conformes al trato, estando
á la voluntad opuestos.
Con este pesar, por no
decir con este despecho,
que a un amigo generoso
nada ha de quitarle cl serle,
viví ocioso cortesano
de Milan, adonde expuesto
a lus desayrei de pobre,
anduve siempre, os prometo,
Ver1:011zOse. , siempre triste,
snerancolico , y suspensO;
que no hay estado en el Mundo
( perdonen guamos nacieron	 -
atareados a .su afan )
peor que el de Pobre soberbio,
hasta que pensando un dia
en que . pudiera ser medio
a mis tristezas , que fuera
licito divertimiento,
vine a dar, fuese locura,
inelinacion , que no quiero
poner en razon ideas
de un ocioso pensamiento,
que domesticó enemigo
alimentaba yo mesmo,
eu que el vivir ignorado




á solas tiene consuelo,
pero con testigos no :
mas qué' recibido yerro,
no sentir verla , y sentir
ver que vean que la tengo !'
esta pues, locura dixe
antes,
 y á decirlo vuelvo
ahora, a ausentarme , Fabio,
me persuadió, 4 cuyo efecto





 a pesar del rencor
/ Las manos
ron Ta hermosa variedad
de tanto glorioso Objeto,
y asi-, trate de volverme,
que nunca duran mas que este,
veletas , que solo estan
contemporizando al viento;
si bien , otro intento, Fabio,
fue causa , pues fue el intento,
rematando con las ruinas
de mi poca hacienda, expuesto
a hacerme yo mi fortuna,
irme á la guerra, que hoy veo
que los Alemanes rompen
con los Esguizaros ; pero
qué mas guerra, que un cuidado ?
mas asalto, que un deseo?
mas campafia , que un amor?




pues para que veais si
 es
 cierto,
uqui haced punto, que aqui
os he menester atento.
Volviendo, pues,
 I Milan,
"itibe de tocar en pueblos
del Principado de Ursino,
y hallélos todos envueltos
en publicas alegrias,
bayles, musicas, y juegos:
pregunté la causa ,y supe,
que era haber 'cumplido el tiempo
de su pupilar edad
Serafina „'y que el Consejo,
que habia hasta alli gobernado
en forma de, Parlamento,
-3 otro dia la ponia
en posesion del gobierno,
ton calidad, que en un dio
Inttlese de elegir dueño
que les rigiese, por uó
estar á rnuger sujetos.
A este efecto hacia el Esta
xegocijos, y á este efecto,
quantos Principes Italia
tiene , I su hermosura atentos,
mas que á su Estado ( qué macho
si
 la. hermosura es Imperio,,
que se compone de tantos.
vasa!los, como deseos ) ?
procuraban festejarla, •
.siendo de todos primero
acreedor de tanta dicha
Don Carlos Colona , excelso
Prinipe de Visiniano,	 -
que en los coa-lunes festejos
;tiene el i)r,i4-ykg• 'lugar
blancas no grenden.
atengome á su derecho,
porque esté. muy adelante
el que por casamentero
tiene al vulgo ; y muy arras
quien tiene de un vulgo zelcm










ser de Serafina dueño
quien defiende una verdad,
muy poco le debe el riesgo.
Yo no sé con qué ocasion,
pues antes debiera cuerdo
huir, Fabio, sus aplausos,
para huir mis sentimientos,
entre en deseo ,
 de ver
la novedad del torneo :
y fui á la Corte de Ursino,
mas que sin vista, que ciego
sigue el dictamen del hado
un infeliz, no advirtiendo
donde está el daño, ni donde
está el favor ; porque el cielo,
que con letras dc oro tiene
en campo azul sus decretos
ya iluminados, no hace
caso del discurso nuestro;




de noche, halle la Ciudad
Lecha humano firmamento.
los horrores de las sombras,
con las maquinas del fuego,
desden hicieron del ¿ja,
perdone el sol, si ose atrevo
I
 decir, que- si der.iran
los materiales reflexos
ele tanto esplendor, la aurora'
misma no le ecUra menos;
pues naciendo no podia
darla mas luz, que muriendo,.
De una en otra ,calle, pues,
con vista vagueando a tiento,
al Palacio llegué, adonde
tambien informado, advierto,
que hacia un publico sarao
Las
 visperas al torneo,
que habla de ser á otro _dla
aqui entre la gente envuelto
mas comun , llegue al salon,
donde vi en un trono excelso
á
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Serafina ; esta vez
el nombre traxo el concepto,
no
 yo, y así pernsitidine
/ decir, e vulgar, o necio,
que era un cielo, y Serafina.
el serafin de su cielo.
Ya os dixe , que no la habla.
visto desde sus primeros
arios; y asi , la objecion
no . sera de fundamento,
si dixere, que fue esta
la primera vez que atento
vi tan cara á cara al sol,
que desalumbrado, y ciego





 las mejoras atiendo,
que hallé ea su hermoso semblante,
que dos manos tiene el tiempo,
que una va perficionando,
guando otra va destruyendo:
mas bien sé - , si en las acciones
de un diestro pintor lo advierto,
pues guando labra estudioso
alguna imagen, al lienzo
arrima el tiento, y descansa
luego la mano en el tiento,
-guando no le sale. a gusto
el rasgo que dexa hecho,
lo que la- derecha -Pinta,
borra la izquierda : esto 'suesmo
al tiempo sucede, pues
guando en breves ahos tiernos
va ilustrando perfecciones,
va la hermosura en aumento;
pero guando no le sale
tan àsu gusto el objeto,
le quita con una- mano
el matiz que otra le ha puesto:.
siendo la edad de una dama
tabla, en que dibuxa diestro,
iasa cierto punto, en que,
de la imagen mal contento,
él mismo vuelve a ir borrando,
lo que el mismo fue puliendo.
En toda 
-mi vida-, Fabio,
vi prodigio, vi portento,
"ri
 asombro, vi admiraciou.
de igual hermosura ; pero
qué mucho, si en quatro lustros
no ha tenido tiempo el tiempo
para que
, ciesagradádo,
gualquier' ;asgo no sea acierto
No me quiero detener
en pintas los lucimientos,
bordados, joyas ?
 y galas
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de damas, y caballeros,
porque irme está dando priesa
el mas extraño suceso,
que oisteis jamas ; y asi „ baste
decir, que como entre sueños
pasó el festin y la noche
quedó en su connin silencios
Yo, que saqué del conmigo,
sin saherlo yo, en mi pecho,
un cuidado iba a decir,
yno es cuidado; un deseo,
r
 no es deseo tampoco;
un afecto, y mo es afecto;
un agrado, y no es agsado,
un tormento, y no es tormento;
un no si qué, ahora lo dixe;
pues no sé lo que es, supuesto
que miento, si digo gusto;
y si digo pesar , miento
tan nuevo huesped del alma,
que aposentandole dentro
della, aun ella no sabia
si era tristeza,
 O contento.
Con este enigma, que aun hoy,
ni le descifro, ni entiendo,.
las puertas del Palacio
me quedé abssrto, y suspenso,
sin saber adonde irme :
mas qué mucho, si violento
estuviera en otra parte,
pues ya era aquella mi centro;
guando
 á no pequeño espacio
escucho decir al eco
en desacordadas voces
de mal formados acentos,
fuego ; no hube menester
segundo informe, supuesto
que para saber adonde,
fue oirle, y verle tan a un tiempo,
que llegó a mi tan veloz
la llama, como el estruendo.
El quarto de Sersfina
era el que en breve-momento
de Alcazar pas6 a Volean,
de Palacio a Mongibelo.
Toda su fabrica hermosa,
ruina del- voraz incendio,
piramide era del humo
tan alta, que los refiexos
de sus erradas centellas,
con presuncion de luceros,
I pesar del viento, ardian
de esotra parte del viento.
Mal hubiese el aparato,
mal hubiese el lucimiento
de
Las manos
de tanta encenda antorcha
cmo lc ado'in6 primero
pues 4escuidada pavesa
del abrasado festejo,
el asunto di6 al acaso,
y
 a mi el asunto , y el riesgo
pues como 'mas desvelado,
mas cercano, creyendo
que en otro incendio llevaba
perdido
 á qualquiera el miedo
me arrojé a entrar, y pasando
del hidropico elemento
las ya destroncadas ruinas,
con que voraz, y sediento
hacia iguales desperdicios
de lo precioso , y lo bello,
sin que aqui al oro, alli al jaspe
tuviese su red respeto;
sin que respeto tuviese -
su hambre aqui al pulido asco,
ni alli al precioso menage;
abrasando, y consumiendo
desde el dorado arteson
al chapeado pavimento,.
qui estudios del telar,
y alli del pincel desvelos.
Cielos , piedad, una voz
en desmayado lamento
dixo , cuyo boreal norte
me dió en una quadra puert03
donde Serafina hermosa, •
casi en el ultimo aliento ..
de su vida, sin sentido,
duraba con sentimiento.
Ni bien desnuda, ni bien
vestida estaba, que á medio
traot debió 
-de cogerla
el sobresalto , y queriendo
escapar, fue de la fuga.
remora el desmayo ; ha, cielos,
y quien supiera pintarla
pero aun contado no quiero,
cuando ella se 66 abrasando,
estarme yo discurriendo.
Con ella cargu:é en los brazos,
y Eneas de amor, rompiendo
canceles do fuego, y humo,
salí al primer patio	 á tiempo
que ya la lloraban muerta
los que así como la vieron,
quitaudola de mis brazos,
cuidaron de su remedio,
albergandola en la casa
de un anciano caballero,
sin que de mi , ni mi aeciori
b!anoas no ofendr.m0
hiciese ninguno delios 	 -
caso , mas qu». accion de pobre
se ha agradecido mas	 que esto ?
(21.11.ni creer, que S. quien me quita
estado , lustre, y aumento,
diese la vida ? mas quien
no lo creerá, si acudiendo
ahora á desdoblar la hoja
que dexé á confesar llego
que es la causa su hermosura,
y no el aborrecimiento
del padre, para • que echase
Lisarda de mi pecho ?
Diga del primer amor
lo .que quisiere el mas cuerdo,
que en llegando á Ver segundo,b`
siempre al segundo me atengo.
Quien me acuse de mudable,
nieta la mano en su pecho,.
y verá quantos cariños
de ayer, son hoy cumplimientos.
En demanda, pues, de tanta
dicha, como me prometo,
I de la locura mia, .
A de su agradecimiento;
ya que dilató este acaso
saraos, justas, y torneos:
prevenido , como pude,
de
 creditos y dineros,
galas, armas, y caballos,
declarado amante vuelvo
festejarla, y servirla,
no sin esperanza, puesto
que para que me conozca
ducho de su vida, llevo
una seria en esta joya,
que al quitarmela del pecho,
la quité del pecho yo,
para testigo, y acuerdo
de mi accion fundado en ella, •
y en. mi sangre , que en efecto,
si arde sin fuego , quizá
arderá mejor con fuego,
he de obligarla.
Sale
 'J'arda , y quitale la joya.
Lis. No harás,
ingrato. Fed. Qué es lo que veo !
ti.r. Que si no hay otro testigo
de la deuda, en que le has puesto,
sino esta joya, esta joya
Fed. Q.116 has hecho,
	
Hace que la drrophno lo será ya.
tirana? Lis. Arrojar at P6
ese traydor instrumento
4e mi agravio, quo 52	 a
Fa-
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como ha andado ? este .era el fino ?
este el rendido? el atento ?
ha, fuego de Dios en todos!
Lir. No sé, mas si sé , pues tengo
esta joya , en que fundar
mis engaños. Ni. Cómo es eso?
pues no la arrojaste al rio ?
Li.r. No , porque el tin previniendo
de que me rodia servir,
oti- a , que tenia en el p e cho.,
arrojé , con que sus señas
pudo desmentir el viento;
y pues lo que Cu tul instante
previne, sucede, ea ingenio,
a nueva fabula sea
mi vida asunto , que puesto
que de zelosas locuras
estan tantos libros llenos,
no hark escandalo una mas.
Qué intentas? Lit. Desde el prien:eo
oriente mio no fui
vibora , pues que naciendo,
la vida costé á mi madre?
Mi padre entre los estruendos
de Marte no me crió,
por no dexarrne á los riesgos
de los bandos Gebelinos,
siendo él campeon de los Huelfos?
Segunda naturaleza
la costumbre no me ha hecho,
tan varonil , que la espada
rijo, y el bridon manejo?
Hoy, apagados /os bandos,
por ir al Cesar sirviendo,
en Milan no me dex6,
encargada á Filiberto,
su hermano? él en esta ausencia
tambien ( ay de mi I ) no ha muerto,'
con que estoy libre? mi primo
el Principe de ,Orbitelo,
quien su madre ha criado,
sin que le haya visto el pueblo,
entre sus damas, no es
un hermoso joven bello,
en cuyo Libio la edad
aun no di6 el perfil primero
de la juventud ? No van
3.
 Ursino amantes diversos
de Serafina ? Ni;. Si. Li;. Pues
haz de todo esto un compuesto,
y sigueme , sin que pongas
objecion a mis intentos,
que si no hubiera' extrañeza




a mi otro, lievese el agua
lo que á ti te traxo el fuego.
Fed. O mal haya la atencion
de obligaciones, que han puesto
lazos al noble en las manos, -
para no vengar despechos
de muger ; que vive Dios,
que, a no mirar que rue ofendo
mas á mi , que á ti , no
lo que hiciera, al ver que pierdo
la mejor prenda del alma;
mas yo amaré tan atento,
yo idolatraré tan fino,
yo serviré tan sujeto,
que no me haga falta; y pues
oiste lo que pretendo
en este papel dorarte,
mas, que de fino, de cuerdo,
toma el papel á pedazos-.	 Rompele.
que mas disculpa no quiero
ya contigo; y pues el agua
hoy te ha vengado del fuego,
busca tambien goleta te vengue
de los atamos del viento :
Patacon ?	 sale Patacon.
P et. Bien podria hallarte
yo allá, estando tu aci dentro.
Fed. Está ya dispuesto todo?
Pat. Todo está, señor, dispuesto.
Fed. Pues llega la posta, y Vamos;
A Dios, Pablo; y tu, aspid fiero,
quedate , que á no mas ver,
de tu hermosura me ausento.
	
Traje.
Pat. 1‘,:ise , á Dios, y en esta ausencia
una cosa te encomiendo,
aforrada de ella. Nit. Qué es?
74r. Casta, y no casta.	 Faje.
Nit. Ya entiendo.
Fab. Bien pudiera yo vengarme,
Lisarda, de rus desprecios
con tus desprecios ; inns es
sioble mi amor, y no quiero
que tus sentimientos sean
despique a mis sentimientos:
y asi „ lloralos sin mi,
porque al verte llorar, temo
que á alguna ruindad me obliguen,
O
 mis zelos, 6 tus 'Lelos. 	 Vam.
Q9ien en el mundo se vió
en igual deayre? pero
cómo coba;de me afilio,
y no animosa me vengo ?
Ni,.
 Qni vcnganza has de tener
de hombre tan ruin, y groseso
Las majos 'blancas no ofenden.
ínutil al nuindo , puesto	 no por Aquiles, por mi
que no hubiera que admirar	 se hizo ; pues en ,el me ofrece
maravillas , y portentos 	 no se qué sombras la ida,
de un hombre con clesengafios,
	
que presumo que soy yo
y de una muger con zelos. 	 Vanse.	 quien en muger transformo',
Salen das Damas con instrumentos, y Teodoro,	 su madre; pues que desea,
Viejo.	 que entre mugeres . criado,
Teed. Traeis instrumentos ? Dama i. Sí.	 de Marte el furor ignore,
Teod. Pues para aliviar su triste 	 y melancolico llore
pena , en tanto que se viste,	 las amenazas del hado
i. ,edels cantar desde aqui; 	 , sin que a mi dolor penoso
ya que experiencia tenemos, 	 alivie el daño, pues dé!
.:lue nada pasion tan fuerte, 	 "'Solo me da lo cruel,
sino el canto, le divierte.	 ,,y me niega lo piadoso;
Dama 2. Q6 tono , Flora, diremos ?	 pues ya que como muger,
Dama i. El de Aquiles, quando está	 contra mi ambicion altiva
sirviendo • a Deidamia ; pues	 quiere que encerrado viva,
-' su letra otras veces es	 pudiera tambien hacer,
la que mas gusto le da.	 que como muger sirviera
Teod. Cantad, y sea el que fuere, 	 a otra mas bella , mas rara
pues á musica inclinado,	 Deidamia , de quien gozára
el cielo en ella le ha dado	 solo la vista siquiera.
tanta gracia, que prefiere	 Y puesto que mis tormentos
-a las aves; y podria 	 tanto me ahogan, callad,
zer,  que como. os escuchase,	 y paila siempre arrojad,
• cantando él tambien , templas()	 ó romped los instrumentos,
tan grave melancolia. 	 que no quiero, guando yo
rara. De Deiclarria enamorado,	 lloro un oculto pesar,
hermosisimo imposible,	 oir cantar, por no cansar.
en infantes años tiernos,	 7'eod. Esto no te agrada ? Ces. No.
estaba el valiente Aquiles. 	 Teod. Pues de guando ac, si el cielo
Sale Cesar vistiendore.	 de tal gracia te ha dotado,
e eir. De Deidamia enamorado, &e.	 que i tus voces Sc han parado
Cant. Ay de mi triste,	 los paxaros en su vuelo,
qt:e mi vida estas voces me repiten !	 la aborreces, siendo asi
'Las dos. Tan. rendido á sus pasiones, 	 que solo el canto solía
felices Ya, ya' infelices,	 templar tu. melancolía?
que a gusto del pesar- muere, 	 Ces. Desde que reconocí
y i pesar del gusto vive,	 que él la templaba, no quiere,
Ces. Tan rendido á sus pasiones, &c.	 Teodoro, usar dél , que es tal
Cant. Ay de mi triste, &c.	 mi mal, que solo en mi mal
Las dos. Tetis su madre, temiendo	 me alivia el ver que del muere ;
qtte entre dos muertes peligre, 	 y asi , dexadme morir -,
la guerra que le amenaza,	 sentir , padecer, penar
y - la pasion que le aflige,	 qué tono, como llorar ?
porque unaS no sepa dél,	 que letra, como gemir ?
y otra su dolor alivie,	 Teod. Es posible que de mi
para que sirva á Deidamia, 	 no te liarás, pues he sido
trae de muger le viste. ,	 yo el que solo te ha servido,
Ce;. Para que sirva a Deidarnía,	 criado, y enseñado ? Ces. Si,
trage de muger le viste?	 De ti me quiero fiar :
Cant. Ay de mi triste,	 salios las dos allá fuera,
que ni/ vida estas voces me reten!	 oye la piedad primera,
Ce;. Callad, callad, .que parece 	 que me debe mi pesar.
que el tono, y letra que oí,.	 Heredero de mi pactre
T'ame.
que-
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quedé:, Teodoro , en infancia
tan tierna, que no sentla,
hasta otro tiempo , su falta.
,I14i madre, guardando noble
la viudedad de Raraa aa
antigua como matrona
de su lustre, y de su fama,
dex6 4 Milan, y a Orbital°,
y reduciendo su casa
a moderada familia,
la traxo 'entre estas montaiias 4
donde Miraflor del P6
es tan abreviado Alcazar,
que apenas sus poblacionef
de quatro villanos pasan.
Cubrió de funestos lutos
su vivienda , con tan rara
austeridad, que aun al campo
apenas dex6 ventana.
Mil esta soledad, y este
retiro fue nai crianza
del delito del nacer
una prision voluntaria:
en ella, que aunque lo sepas,
no importa el decirlo nada,
?mesto que un triste, aunque diga
J.
 que se sabe, descansa.
Cola tan grande, eón tan siega
terneza me mira, y ama,
que el ayre que apenas pase
;unto i mi, la sobresalta
oi alguna unde la pido
licencia para ir á caza,
aun los conejos presume
que son Eeras que me matan
y lo mas que me concede,
es, quando mas se adelanta,
chucherias de las aves,
Varetas, ligas, y - jaulas
si a las orillas del rio
salgo
 a. pescar con la caña,
desvanecido en sus ondas,
temiendo queda que cayga.
Verme arcabuz en las manos,
es llorar que se dispara,
O se rebienta. : si ve
que aigan caballo me agrada,
por manso que sea presume
que se desboca., y me arrastra.
Espada no me permite
traer , siendo asi , que la espada
los hombres como yo
se ha
 de
 caftir con la faxa..
La familia, que me asiste,
so:o es de duchas , y damas;
y solo lo que de mi
Ja gusta, es tocar un arpa,
a cuyo compas tal vez,
porque buscando esta gracia
otra, quizi dio conmigo,
llora mi voz lo que canta.
A ti solo , por no hallar
muger - en el mundo sabia,
que si la hubiera en el inundo,
sin duda es que la buscara,
onte di6 por maestro,
 de gaje*
Ite aprenaido lo qae llaman
buenas letras ; de manera,
que hijo de viuda., es tanta
la atencion.. con que me cria,
el temor coa que me guarda,
que presunto que la -misma
naturaleza se agravia,
.quejosa de que el cabello
Ctecifit), y trenzado trayga;
y por eso no ha querido
bwtar, Teodoro,, ea :ni Cara
aquella primera seña,
que a la juveutud esmalta.
Dexemos en este estado
la desdicha de' que haya
crecido un hombre
 a. no tila&
sue -i 'crecer, sin que le haga
pasage la edad a. que
A ver sus iguales s a lga;
vamos a olio suceso,
cuya novedad extraña,
cnandola corno me crian,
nunca ha salido del alma.
Serafina , que hoy de Ursino
es Princesa propietaria,
vencido el pleyto , de que
cm fuiste parte contraria,
pues de Federico amigo,
ayudaste sus instancias,
cuya Ojeriza te tiene
sin tu familia, y tu casa,
y coafiscada tu hacienda,
desterrado de tu patrio.
A besar la mano at Cesar,
que en esta ocasion se hallaba
en Milan , porque viniendo,
llamado de la arpq-;.zncia
del Esguizare, rebelde,
dar Quiso una vuelta I Italia.
Pase a.
 vista de I3eMor,
adonde mi madre trata,
por deudo, O por amistad,
aquella noche hospedarla.
Vila Teod.oro, y
 VI en ella
Las manos
la beldad mas 'soberana,
que pudo en, su fantasia,
lamina haciendo del aura,
del pensamiento colores;
jamas dibuxar la varia
Amaginacion de quien
piensa en lo que á ver no alcanza;
si ya no cs , que corno era
mi pecho una lisa labia,
en quien amor no • habla escrito
ningun mote de -sus ansias,
sin ser ménester borrar
lineas de primera estampa,
pudo escribir faciimente,
y escriba, , rnuera quien ama.
Apenas besé su mano,
guando mi madre me manda
retirar , por dar lugar
a que descanse en la cama
tan breve fue la visita,
que pienso que si ternára
a yerme, no era posible
que rue conociese: o quanta
debe , Teodoro , de ser
la no medida distancia,
que hay desde el ver al mirar !,
digalo el que viendo pasa,
i) el que mirando se queda;
pues siendo una cosa entrambas,
ano esculpe en bronce duro,
y otro imprime en cera blanda:
Tan triste salí , y tan ciego
de haberla visto, y dexaria,
que curiosamente osado,
dando la vuelta á una quadra,
que á su liospedage salia,
a la breve luz escasa
de la llave de la puerta,
falseó mi vista las guardas.
De sus prendidos adornos
lue despojando bizarra
41 cabello, y viendo yo,
que A cada flor que quitaba,
ba quedaudO mas bella,
dixe : Sin duda es avara
la hermosura allá en el mundo,
° rues sobre perfección tanta,
yidiende ayttda al alifio,
fide lo (iite no le falta.
Apenas ' el -se vi6 libre -
+de trenzas, y de lazadas,
{guando empezó a desmandarse
or el cuello , y por la espalda;
,perdone esta vez Our,
legado monte de Arabia,
blancas no ofenden.
porque esta vez no han de hilarse
sus hebras , en sus entrañas.
De negro azabache era
hondeado golfo, y con tanta
oposicion por la nieve,
.1) se encoge,	 se dilata,
que guando la blanca mano
en crencha al lado le aparta,
jugando siempre el dibuxo
de la frente á la garganta,'
ele ebano , y marfil hacia --
taracea negra, y blanca.
A facil prision reduce
una cinta la arrogancia
de aquel desmandado vulgo,
tras cuya accion se levanta
con tal
 gala, que no era
para quedarse sin gala.
Lo que dixera no se
de una pollera , que A gayas,
siendo primavera de oro,
brotaba flores de plata..
No sé (ay Dios ! ) lo que dixera
de un gtiardapie , que guardaba
no se qué, cendal azul,
no sé qué rasgo de nacar,
de euyos jazmines era
botan un atomo de ambar; .
si no-
 fueras tu .( ay de mi 1 )
Teodoro, el que me escucháras,e
que canas, y dignidad
de maestro me acobardan,
y no suenan bien, verdores,
donde hay dignidad, y canas;
y asl,
 diré solamente,
que apenas se vitS acostada,
quando sirviendo la cena
de mi madre las criadas
.,
d,exandome eon la noche,
ella se fue con el alba.
Como quedé no te digo,
tu que lo imagines basta;
pues eres testigo fiel





para engañar al dolor,
tan pequelia circunstancia,
como fue, que hablando della
mi madre, dixo una dama
No era mala la Princesa
para hija, á que recatada
respondió con falsa risa




que a fe que no fuera falsa.
16 bien contento es un triste!
pues qua.nclo de darle tratan
algun alivio a su pena;
qualquiera cosa le basta
Digalo , porque sobró,
dicha sola una palabra,
para que ye no muriese,
A cuenta desta esperanza
pero aun este breve alivio
ra de entre manos me afta"'
pies ya sé, la culpa tuvo
leer tu en publico la carta,
que á Serafina . pretenden
quantos Principes Italia
tiene,
 A cuyo efecto es toda
su Corte saraos,
 y danzas.




porque m'Oso de todos,
muera en mi desconfianza.
Mil Teces ale hubiera huido
iesta prision que me guardas
si presumiera de mi,
que yo pudiera agradada;
mas donde he dc ir, si criado
entre meninas , y damas,
sé de tocados, y flores
mas., que de. caballos , y armas I
Mal haya, no el amor digo
de mi madre ; mas mal haya,
dexando en salvo su amor,
de su amor la circunstancias
pues ella, para que terna
vcrine en publico, me ata
las manos : esta es mi pena,
este mi dolor , mi ansia,
mi tristeza , mi desdicha,
mi mal , mi muerte, y mi rabia.
reo". De todo quanto me has dicho,
no he de responderte á nada,
siao
 a
 aquel punto no mas




de amigo de Federico,
ausente estoy de mi patria.
Ces. Pues que me importa á mi eso?
Tod.
 El todo 'de tu esperanza..
Ces.
 Cómo? Teod. Como inaeresado
soy en que tu á Ursino vayas;
pues si por dicha lograses
tu el fin de dicha tan 'alta,
templará tu. casamiento
de Serafina la saña,
y yo volveré a vivir
con mi familia , y- mi casa:".
Calderon de la Barca.
Ces. Supongo que tu me ayudes
á que desta prision salga,
qué he de -hacer yo en el concurso
de tantos como la aman,
si apenas los nombres sé
de lo que es tela, 6 es valla i‘
y si la verdad confiese,
soJo el pensarlo me espanta;
que no en vano á la costumbre
todos ea el mundo llaman
segunda naturaleza,
reod.
 Mira, amor vuela con alas.
ocultamente y asi,
nadie ve por donde anda.
Esto es decirnos, que siempre,r
con sus elecciones varias,
tal vez le agrada lo
 hero,
tal ,vez lo hermoso le agrada,.
tal lc complace lo altivo,
y tal lo altivo le cansa;
siendo
 asi , no clesconfies,
que e
 tu hermosura, y tu gracia;
y mas si es que alguna vez
donde ella lo escuthe cantas,
podrá ser que la 'enamores
amas por las delicias blandas,
que esotros. por los estruendos:
Angelica
 lo declara,
hermoso 'quiso á Medoro
mas, que á Orlando altivo; trata
de enamorarla tu el gusto,
podrá ser que, si es que alcanza
mas lo bello en los festines,
que lo fiero en las campañas,
lo que una Angelica hizo,
una Serafina haga.
Vente conmigo, que yo
te pondré en Ursm9 casa;
tu madre, viendote allá,
es preciso que te valga
de todos tus lucimientos.
Y pues que la edad te 'salva
de torneos,
 y de justas,
apela para las galas,
el ingenio, y la bc!leza;
y quando no logres nada,
en qué peor , estado entonces
te hallarás , que cl que hoy te hallas ?
Ces. Dices bien, y. las acciones,
que tocan en temerarias,
no se han de pensar ; y así,
(pando quieres que me vaya ?
Teoci. Esta noche, y pues yo renga,
llave , que	 tu qua: ro pasa,
abierto estará ; teniendo
B z
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qué importa que celebrada
viva en mi Estado, adorada
de uno, y otro pensamiento?
si al iateres solo atento
vino A servirme el mas fino,
siendo el Estado de Ursino
Ja dama que adora fiel,
pues guando estaba sin él,
ninguno á mis ojo:: vino.
Por qué ha de pensar, me di,
el que hoy miras mas postrado.,
que valgo yo por mi Estado,
b que no valgo por mi?
quieres ver si esto es asi ?
el dia que se abrasó
mi Palacio, qual lieg6
de esos amantes á darme
vida? qUal , para librarme,
las llamas se arrojó? .
Bueno es que, estando servida
de tantos Príncipes, fuese
un hombre vil quien me diese
a vista de todos vida;
y ser vil
 es • conocida
cosa, pues se contentó
con la joya que llevó, .
como si yo no le hubiera .
de pagar de otra manera
el socorro. Laur. En eso no
puedes tu queja fundar ;
'que si. tus umbrales primero ,
estaria. Ser. Ahora 9uiero
a nueva queja pasar
Por qué otro habla de estar
a mis umbrales ? Mal sales
con la razou que los vales,
que eso aates es ofendellos,
porque yo pensaba (lile ells
tiormian á mis -umbrales:
con que de todos quejosa,
y do ninguno agradada,
me huelgo ver dilatada
aquella lid amorosa,
por si en tanto que reposa
co quietud el ardimiento,
tregua' hace mi sentimiento,
al ver que en su competencia
ha de hacer la conveniencia,
y no el gusto, el ca samiento.
Sale Carlt Sabiendo  que esta mal' ana
salias al campo', porque
lo dixo alegre la rosa,
dixo ufaao el clavel
esperando cada uno
dicila de tiorecue
puesta en la sirga una barca,
,aue el P6 abaxo , nos conduzga
a la quinta ea que hoy se halla
Serafina , en tanto que
la ruina del quarto labran.-
Ces. Sola una dificultad	 -
resta ahora ) para que salga.
Te6d. Que es ? Ces. Que es preciso que pase
por delante de la cama
de mi madre ; y si me ve
salir, es fuerza la haga
novedad, Teed. No habrá un disfraz
con que á aquella luz escasa
que la queda, no conozca
que tu seas el que pasa ?
Ces.
 Sí, y el disfraz h a . de ser.
Teed. Qué ? Ce;. Que á la dama de guarda,e,
-
que duerme alli , quitaré.
1.-;ent. -1.70c. Cesar? Ces Mi 'madre me llama.
Teed. Responde, porque no entienda
de nuestro secreto nada.
(• -.»:f. Pues a Dios. Teed. En qué quedamos?
Ces. En qua saldré, aunque me haga
injuria el disfraz que pienso.
Teca. Antes viene bien la traza,
para que no te conozcan,
aunque en tus alcances vayan.
esperame, y.A. Dios.
7ard. En vela mi amor te aguarda.
,Acs. O guiara el cielo , que logre
mi amor por ti esta esperanza.
'.nea„ O quiera el cielo, que vuelva
Vana.-
-por ti yo á gozar mi patria.
Salen Seraj-ina 3 Law, y (Verá.
it'Avv. -Ya que tvis melancolias
le traen al campo señora,
no llores con el aurora,
pues hay alba con quiena rias.
Ser. Mal de las tristezas mías
el pesar podrá aliviar
risa , 6 llanto. Clor. Eso et mostrar,
que no hay, ni pucde haber
a' quien dé vida el placer,
si á ti te mata el pesar,
Ser. Por	 ? Clor., Porque si tu estrella,.
Z coma a verte ha llegado
tan ilustre por tu estado,
or  tu perfeccion tan beila,
y. tu formas queja dalia,
sitien -con la suya estará
contenta? Ser. Mas ciue me da
g•i estrella , Clon i , me quita
alaien haaerme solicita
itert-iniu -, de amor, y ya
que ;viras mi sertainantoa RUS
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Yila9 que al halago del sol,
al contacto de tu pie,
previne, por si quenas
del rio la pesca ver,
tres gondolas,
 que veloces
parecen sulcando ert él,
tal vez dexando la orilla,
y cobrandola tal vez,
que un Aquilon Africano
las engendró a todas tres.
Para musica las dos
son,
 la otra para ti, en quien
brillar, á pesar del agua,
,una ascua de oro se ve
bien que la tienda desdice
ol concepto, porque aunque
son de oro los masteleros,
de tela la tienda es,
con cuyo verde color
se corresponden despues
gallardetes , y casacas,
todo haciendo, al parecer,
un verde islote, si ya
no un escollo, como el que
hurta un poco sitio al mar,
y mucho agradable en é*l.
Pero aunque mi prevencion
atenta a tu gusto esté,
con la rnusica en el ayre,
y en el agua con la red,
te suplico, que no admitas
loy el festejo, porque
folerico el P6, ha
 salido
de sus limites, no sé
si ha sido envidia del mar,
que llegando A conocer,
que por huesped te esperaba,
se ha incorporado con el,
con euy‘i avenida, es val
de su furor el desden,
que abrigandose á la orilla,
al mas lejano baxel,
si no le da el temor alas,
de pluma calza los pies.
Ser. La prevencion agradezco,
Carlos,
 y el aviso 3 y pues
se ve el P6 tan esplayado,
que lo que era campo ayer,
hoy es golfo, y en su margen
solo descollarse ven
quatto i) seis desnudos hombros
de dos escollos, .1) tres
y que vuestra prevencion
ro dexa logiarse, haced,
lue 1	 oadela ; eis la arma
varada ,,aguarde , hasta que
de la cole-ra del Pó
templada la saña esté.
Carl. Asi templira su saña.
Ser. Basta ; no me digas quien.
Car/. Que importa que yo lo calle,
si la que lo ha de saber,
lo sabe ya ? ser. Y aun por eso
es justo el callarlo , pues,
para no saber,  oir
retorica ociosa es.
Venid conmigo las dos
por esta orilla. Carl. Ya, pues,
que me obligucis a callar,
no me obliguéis á no ver:
y permitidme que siga
el divino rosicler,
mudo girasol de amor.
Salen Federico, y Patacon.
Fed. No pases de aqui. Pat. Por qué?
Fed. Porque está aqoi Serafina.
Pat. Pues antes por eso es bien
que pase , y repase a verla,
que estoy rnuriendo por ves
si cs tan bella como dices.
Fed. El paso, loco, detén,
que, si no mieute el temor,
6 el corazon , que es 'mas fiel,
es Carlos de Visiniano
el que está alli ansia cruel !
Pat. Al primer encuentro azar ?
mas guara° va, que á perder
echamos el galanteo
al primer lance ? Fed. Por que?
Pat. Porque si zelos te da,
reñirás luego cola el.
Fed. No haré, que el que I competir
viene en publico, ya sé
que ha de sentir, y callar,
si desea merecer.
Pat. Qganto me huelgo de verte,
señor , de ese parecer !
Fed. Por qué ? Pat.Porque hay quien murmure,
que luego la espada esté
A cada paso en la mano.
Fed. Cobarde debe de ser,
que si á qualquier paso hay causa,
el no parecerle bien
que otro riña, es argumento
de que no riñera él.
Latir. Donde , caballero, vais ?
atras el paso volved,
clue esta !a Princesa aquí.
Fcd. Puef, ilacednie Itc) inercea
de saber si da licencia
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1 un Forastero de que	 en t t'estro nombre un agravio,
bese su mano. oaur. Esperad	 que os hacen en un cartel.
aqui ; mag quien la dire	 Carl. Qué agravio ? Fed. Decir que nadie
que sois ? Fed. Federico Ursino.'	 la merece. Carl. Pues hay quien ?
Laur. Perdonad no conocer	 Fed: Si, quien la vida -la da,
vuestra persoua. Fed. No hay culpa	 guando en peligro la ve,
en vos. Pues que ya la ves, 	 merece gozar la vida,
no es hermosa? Pat. No por cierto,	 que desde alli es, suya, pues
sino asi , un si es , no es.	 nadie da lo que no es suyos
Lar. Federico Ursirto dice,, 	 y si entonces suya fue •
señora , licencia des	 la vida que di6 . , quien duda,
para que bese tu mane.	 que ahora lo sea tambien?
Ser. Vuelve,
 Laura, a decir, quien?	 Cari. Aunque esa es . sofisteria,
Lar. Federico Ursino. Ser. A mi	 quien fue quien se la di? Fed. Qieza
mi primo? Laur. Sí. ser. Solo fue	 ( bien entrara aqui la joya,
este el necio que falteba, 	 mal haya Lisarda , amen )
para cansarme tambien.	 guando otros de reposar,
Caur. Qué quieres que Je responda? 	 trataba de padecer
ser. Di que llegue. eaemr. Ya teneis	 y esti tan desvanecido
licencia. Fed. Turbado llego.	 de aquella accion , que de lid
Carl. Solo ahora faltaba ser	 se encubre, porque no quiere
oonaperidor Federico; 	 mas premio, mas interes,
mas no se atreverá él,	 que el haberle conseguido;
, pobre, y deslucido, á serlo.	 y- así vengo a defender,
Fed. Pues no . puedo merecer	 que quien da una vida, y calla,
besar, señora, tu mano,	 merece premio de ser
merezca besar tus pies.	 dueño de su vida antes,
ser. Del suelo alzad. Fed. Extrañado	 y de su favor despues.
el atrevimiento habreis
	
Carl. Eso dirá la campaña.
de llegar a vuestros ojos,	 Fed. Quien dice que no ? ler. Está biet)
pue , , porque no lo extrafiels,
	
_y pues tiene apelaciari
y sepais con qué ocasion,,	 la porfia, suspended
que solo vengo, sabed, 	 los argumentos, que aquí'
del go bierno del Estado-	 solo se 1. , a de oir,  y ver.
I daros el parabien;	 pea. Lis. Cielos, favor. Dent. c'es.Pledad,cielo
porque nadie mas, que yo,
	
Ser. Qué dos veces escuché
interesado se ve
	
eu el monte, y en el rio ?
en vuestro aumento o pues solo	 Los dos. A lo que se dexa ver.
sentí la instancia perder,
	
Fed. Desbocado alli un caballo.
porque fuese otro, y no yo,
	
Carl. Zozobrado allí un batel.
quien su pos
-
esion os dé :	 Fed. Por el monte a despeñarse.
goceisle la edad del Fenix,	 Carl. Por el rio - a perecer.
que hijo , y padre de su ser,	 Fed. Con un generoso joven.
6 nace para morir, 	 earl. Con una hermosa mugen
6 muere para nacer.
	
Fed. Vaga de uno en otro risco.
'Ser.
 Yo, Federico, os estimo	 Carl. Ya de uno en otro vayven.
cumplimiento tan cortés. 	Dent .Ces. Cielos,piedad. Dent. Lie.Favor,cieloo:
Fed. No es cumplimiento, señora, 	 Ser. Qué desdicha tan cruel !
y porque Ilegueis I ver 	 quien sus dos vidas pudiera
quan de veras mi verdad	 piadosa favorecer. 	 .
desea satisfacer	 Fed. Si ta lo deseas, yo ofrezco
Ja obligación de escudero.,	 la una. Vaie.
vengo á pediros me deis, 	 Carl. Yo la otra tambien. Vase,
por ser yo a quien mas le toca,	 Ser. Cómo, hidalgo, vos no vais
licencia de deshacer
	
cuto , tu otro a socorrer ?
'que
o Calderon de la Larca.
o de
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Pat. No me tocan los socorro -s,
que soy toreador de 4 pie.
Los dos. Cielos, piedad, piedad, cielos.
Ciar.
 Ya Federico se ve.
Laur. Ya Carlos alli se mira.
Ciar. Que con gallarda altivez.
Laurr. Que con osado denuedo.
Ciar.
 Saliendo al brute al traves.
Laur. Los remos tomando un barco.
Ciar.
 La capa enreda a los pies. •
Later.
 Dando cabo al leño fragil.
Clor. Y con la espada despues.
Later.
 Trayentiole de remolque.
Ciar.
 Le ha podido detener.
Laur. Pudo a la orilla sacarle.
Ciar.
 y viendo al joven caer.
Later.
 Y desmayada la dama.
Ciar.
 Carga en los ,brazos con
Later.
 Con ella carga en los brazos.
las dos. Y ambos llegan a tus pies.
Saca Federico
 4 Lisarda en los brax.os vestid
hoinbre, y Carlos 4Cesar vestido de is2user
Fed. Ya la parte que me cupo
deste 'peligro escusé.
Carl. 'Y en la que me cupo
 a mi,
está servida tánibien.
Ser. No vi mas gallardo joven;
no vi mas bella muger.
Lis. Cielos, aliento me dad.
Ces. Vida,




la vida. Ces. Para saber
donde estoy. Lis. Pero qué miro!
lees. Mas qué es lo que llego
 a ver
Lis. Federico no es aqueste ?
	 ap.
Ces. Esta Serafina no -es ?
	 ap.
Fed. Patacon ? Pat. Nada me digas,
ya todas tus dudas sé.
Fed. NO es esta Lisarda? Pat. Asi
lo fuera yo. 'Ser. En tanto que
vos , bella dama ,
 cobras
los colores , que a la tez
rob6 el susto, decid vos,
quien sois ? Lis. En sabiendo á quien,
que no es justo una ignorancia
me acuse de descortes.
Ser. Scrafina soy. Lis. Ahora,
que rendido si vuestros pies,
no puedo erra- el
 estilo,




Cesar. Ces. (226 es lo que escuché ?
mi nombre La 
- dicho , y mi estado.
Par. Vive I) os. Fed: La voz detén.
Pat. Qe es el enredo mayor.
Fed. Oye, y calla. Pat. Mal podre.
Lis. Que habiendo oido•41 la fama
el certamen de un cartel,
a ser vuestra; aventurero
vengo , confiado en glue
no mereccros ninguno
es asunto suyo, pues
no es grosero quien ya sabe
que viene si no merecer.
Por llegar á vuestros ojos,
tan veloz pretendí ser,
que con ansias de volar,
tuve si pereza el correr :
con que apurado el caballo,
al freno rompi6 la ley, -
si ya no fue de mi dicha
diligencia su altivez:
porque volar hacia el sol,
lo acreditase el caer.
Sale :Vise
 de laeayuelo.
Nis. Y yo , Gandalin Menique,
regazzo suyo, doy fe,
tjuz es verdad quanto él ha dicho,
fecha á tantos de tal mes,
día de San Orbitelo,
supuesto que cae en él.
Lis. Quita, necio. Pat. Vive Dios,
que Nise el lacayo es.
Fed. Calla. Pat. Quien ha de callar?
Fed. Quien  ve que no le está bien.
'Ser. Vos seals
 muy bien venido,
que á mi me pesa de haber
dado al peligro ocasion:
(aunque le he visto otra:
no le conociera ahora :
pero tan de paso fue,
que no percibí sus scilas)
a mi primo agradeced
el socorro, Lis. Caballero,
yo os estimo la merced.
Fed. Cual dcos el cielo :
 ha,
 tirana!
Ser. Si . acaso cobrado habeis,
hermosa dama, el aliento,




trage , en publico , no es bien,
ni que se sepa de mi,
que yo he podido usar de el;
pues dexar que otro mi nombre
tome, y preterida con el,
tampoco es justo. Ser. Pues no
hablais ? Ces. Que decir no sé :
yo , señora. Ser. Proseguid.
Ces. Hija soy de un Mercader
(forzoso es disimular,
Las manos bla
y fingir, hasta despues),
que
 I embarcarse al puerto iba,
guando empezando á romper
sus malenes el P6, hizQ
que zozobrase el baxe
- 1:
queritoldo salir á tieera,
( esto solo verdad es ) 	 •
para darme á mi la mano,
la rom6 primero él 2
a cuyo tiempo, rompiendo'
Ja sirga (ay de rni ! ) el cordel,
con un embate, me hizo
volver al golfo otra vez,
sin que él, en la orilla ya,
me pudiese socorrer.
Eclióse al agua el barquero,
procurando defender
su vida ) con que yo ( ay triste ! )
sola en el barco quedé,
expuesta á las inclemencias
del hado, ya no cruel
para mi, sino piadoso,
pues he llegado a tus pies
añal haya el infame acaso, 	 ap,
que accion tal me obliga a. hacer.
'Ser. A Carlos de Visiniano
Jo podeis agradecer.
Y ya que de dos fortunas
teatro esta playa fue,
'por cuenta mia las dos
desde hoy han de correr :
id, Cesar, a descansar :
'Adoro?	 Sale Libre.
*Lid. Qué mandas ? Ser. Que
en vuestro quarto esa dama
se albergue, porque no es biert
introducirla en el olio,
sin saber mejor quiera es :
en él podrás repararte
desta fortuna , hasta que
sepa tu padre de ti.
Ces. Vida los cielos te den.
Ser. Vén , Laura, ay de mi.! v62, Conj.
¿as des. Q1.  es lo que llevas ? Ser. No sé I
no vi mas gallardo joven,
no vi mas bella rnuger,
ni vi tampoco deseo
como el que llevo de que
haya sido Federico
el que la vida me dé.	 L'ante.
Lid. Venid -, señora, conmigo
adoade servida esteis. Vale.
Ces Agui no hay mas , que sufrir 
. de mi fortuna el desden. Vare.
C4lri; Aqui no hay mas, que pensar
ncas no ofenden.
nuevos contrarios vencer.	 Vale.
Fed. Fiera , enemiga, tirana,
falsa , akvosa , y cruel,
que has venido a. dar la, muerte
I - quien la. vida te dé,
que es tu intento ? Lis. Caballero,
ni sé que decis , ni se
Verle.
quien sois, tratad vos de amar,
mientras yo de aborrecer.
pat. Y tu , aspidillo casero,
que has venido acá ? Ni:.
 A que,
Vare.
mientras yo de bufonear,
trate de callar usted.
Fed. Q u ien vi.6 igual locura ? Pat. A
- mi
poco me estorbira, Pues
esto no puede durar
mas , que hasta decir quien es.
Fed. Pues á nadie se lo digas,
que no le está a mi amor bied
galantear una beldad,
cargado de una muger.
Pat.¡Pues qué hemos de hacer Fed. Callando,
elexar el lance correr,
mientras él no se declare,
diciendo una, y otra vez,
entre un olvidado amor,
y un acordado desden,
arded, corazon , arded,
sue yo no os puedo valer.
JORNADA SEGUNDA.
Salen Lavra , y Clori.
VOY. No se ha visto igual extremo
en el mundee; Laur. Quien creyera,
que condicion tan extraña
cuanto es agrado, diera
poder
 Ii una advenidiza
imuger. , a quien su deshecha
fortuna echó a estos unibrales,
porque dulcemente - diestra
la escuchó cantar tal vez
desde el sitio en que se alberza,
en el guarro de Lidoro,
hechizada de manera
al encanto de su voz,
que dueño absoluto sea
de su voluntad? Clor. No , Laura,
en tu queja, y en mi queja
hablemos, porque parece
que aqui las voces se acercan.
[Agur. Pues la platica mudemos,
hablando de nuestra fiesta.
Salen Serafrna , y CIrrizr vertido de tnuger.
Ser, Donde, Celia, el instrumentó
crea-
Da Don Pedro
Jexaste? ce!. En las flores bellas
le dexé. Ser. Por qué? Ces. Señora,
porque a su dulce tarea,
en marafora de arco,
descanse un rato la cuerda.
Ser. Vé por él, porque no hay COSa
que mas me alivie, y divierta
de tantos necios pesares,
como una dicha me cuesta,
que tu voz , y asi , entretanto
que por la apacible esfera
voy deste jardin, te pido,
que al compas de las risuefias
clausulas de sus cristales
el ayre tu voz suspenda.
leí. Beso , señora, tu mano
por el agrado que muestras
a quien feliz, e infeliz
llegó a tus pies ay, adversa
suerte mia aunque rae quite
fama, y honor tu violencia,
qué importa, sino me quita
que estos favores mcrszca ?
pero permitid= ( ay triste !
Ser. Qué?
 Ces. Que by te pida licencia
para no cantar. Ser: Por qué?
Ces. Porque aunque es mi dicha inmensa
en servirte,. y agradarte,
tto sé qué oculta tristeza
se ha apoderado del alma,
que mas a llorar me fuerza,
que a cantar, y no sé como
en un corazón se avenga
el gusto , y pesar a un tiempo.
s'er. Pues qué es lo que sientes, Celia,
que
 a
 tanto dolor te obliga?
Ces. Qt.ie cs lo que quieres que sienta ?(6 quien pudiera decirlo !
	sp.
o
 quien callarlo pudiera! )
si de mi padre ignorada,
que por llorar= por muerta,
qul-zsí no roe busca viva,
de mi na , ural tan fuera,
que admirada estoy de quanta
e -sto y
 en este violenta.
Ser. yo pensé que mis favores
de tus fortunas pudieran
contrapesar los acasos.eel. Pues si por ellos no fuera,
estuviera yo con vida?
Y
 aunque por ellos la tenga,
quiza
 son ellos tambien
los que mi pesar
 an mentan.
'Ver. C6sno ? Ces. Corno ellos son causa
ele que haya quien me aborrezca,
- y Si
 me escuso. ser. Prosigue.
Calderon de la - Barca.
Ces. Es , z porque alguna no sienta
oir mi voz. Ser. Di, que yo
gusto cita, canta apriesa,
no temas la envidia. Ces. Basta,
y si Clon, y Laura fueran?
Ser. Son, Celia, por quien lo dices?
yo te halé vengada deltas :
Laura, y Clon, dc qué hablais ?
¿sur. Viendo que todos descasa
en aquestis soledades
dar alivio a tus tiistezas,
tus damas, por tener parte
en can digno asunto, intenta* .
que para hacerte Un, festejo,
las des, señora, licencia,
el clia que cumples años..
Ser. Qué festejo ? Ciar. Una comedia.
Ser. Por qué, di, no la he de dar ?
que yo me holgaré de verla.
Latir. Pues ya que muestras agrada
en que la estudiemos, resta,
porque es de musica , á usanza
de Italia. ser. Qué? Clor. Que entre Celia.
11 ayudarnos. Ser. Qué papel
ha de hacer ? tapir. hi
 galan della,-
que su hermosura, y su gracia:
es bien que á todas prefiera.
Ser. Querrás, Celia? (el.
 Psn- qué no ?
antes me holgaré me veas
en cl trage de galan
cantar amantes finezas,
que ya di entre mis iguales
de aquesta habilidad ¡nuestra,
y no muy mal parecida.
Ser. Pues porque mejor lo seas,
yo me encargo de tus galas.
	L r. Otro favor?	 ap.
CiOr. Tén paciencia. afs,
Ser. A un envidioso no hay
castigo, como que tenga
islas que envidiar, Ces. Otra vez
te beso la Mano. Ser. Piensa
que no debo á mi fortuna
otra dicha, sino es esta
de haberte aqui derrotado
la tuya ; pues de manera
.me obligas, que, como dixe,
no hay cosa que me divierta,
ni alivie , sino eres tu
y asi , te ruego no tengas
pesar, que tu de tu padre,
o el de ti saber es fuerza;
y en ninguna parte pueden
hallarte sus diligencias
mejor que conmigo. Ces. Es cierto
y si antes dixo mi lengua
	C 	 tarn-
Las Manos blatICaS no ofenden.
karoblen , que violenta estaba,
es , con propiedad tan nueva,
que - no estuviera , señora,
Si
 CD Otra' , par te estuviera,
incoes violenta mi vida,
clue donde esta- mas violenta..
Ser. Ceres  saber a qué extremo,
ini g: ;3-1 o contigo llega!
pues solo siente que. Carlos
un:e quiena esta libera
de aquel golfo te sacase.
Ces. Por
 out ? Ser. Parque no quisiera,
qn•z: hiciera por mi eleceion
cosa, que le agradeciera,
Ces. Pues Carlos ( entremos zelos,
en la Ctrei -ier:Cia primera ),
que es 'quien mas fino te sirve,
mas amante te festeja,
no es quien mes te obliga? ser. No,,
que aunque- debo a sus finezas
mas , que	 las de todos , quien
puso en lazan las estrellas ?
-Carlos me cansa.. Ces. Quien duda
que la gala, y gentileza
del Príncipe de Orbitelo
sera causa? Ser.. Ten la lengua,.
que s Cesar, Celia tambien
(bien creyera
sue h	 me son:ira- bien
oír , que aborrece a Cesar?
pero vamos ..,-..delante,
oue no va mal • la experiencia.;
No me arevo -1 discul-rir
en quien tu agrada rnerezcai,
peto atrevowe - a pep.5,21-
(permitme esta- licencia )-
z.;e no es t , osible que clexe
alguno ttn la competencia .
de scr—nas bien viL(to, que otro...
Falsa risa es- la re;:rte.sta?
4er. No es haberte tC0iiCifditiO
la malicia, Ces. No es Ilaberin.
neg.ado
 tuosru , Ser. No;
y si la verdad conEesa
mi voz. , pises contigo ya
CS bien cine se:u-eta tenga,.
y mas qriAptio -tu malicia.
la costa luyo	 mi ..verguenzab-
sabris „ que de agriz.decida . '-
mas „ que de fina , ni atePirta,. -
no •iigo el que matt me agrad4, :
el que nicnos me mtAle.st,a,_
es i:celericty, rui•
C'ef. Pues qué. ves en d, pc pnettil
eVigarte si so -hay
ninguna a quien tnenos debas ?
Litigar antes tu Estado,
y ahora amarte, es -consequencia,
que si el le pretende, y no a ti.,
'Ser. Aunque con razors pudiera
ofenderme del , hay otra
que me obliga
 ó olvidar esa.
ce .7. Qle razon ? Ser. Aunque no clarq
me lo haya dicho su lengua,'
sus equivocas razones,
con las lagrimas envueltas,
me han dado a entender,
 que es
el que de aquella violencia
del incendio me sacó,
cuya presuncion me lleva-
tras el agradecimiento •
de mi vida tan atenta,
tibie ro• sé como te diga,
6 sea obliscion, 6 sea
situpatia de la sangre,
6 eleccion del gusto ,	 fuerzail
del hado, 6 qué se yo qué,
que él solo las extrañezas.
de mi altiva condicion
ha pc3di.4.0 ; mas él llega,
y por si acaso escuchó
algo', hagamos la desecha
toma el instrumento , y canta.
Está mi vida muy bz,lena,.
sabiendo Clue Federico
es quien tu agrado metezca,.
ahora pera cantar.
Ser. No ver? Ces. Mal haya el que llega.
a. buscar sus. zelos ,• cosa
que se siente , si se encuentra.
Ser. Canta por mi vida nn tono.'
Ces. Pues. obedecer es fuerza,
cantaré„ como el catitivo,
eau el són de la cadena.
rema el inst,Tzmens o , y sale Federico , estge#
chando le qut se canta, Fa t acon.
CC!. ca).::;... Ven muerte tan escondida,
que no te sienta venir,
porque el placer •dcl morir- --
no me vuelva a dar la vida..:
Fed. Sin cLitia • par mi 6 herrnos-a
deidad deLta ‘erdc..e.:.fera,
el concei.-,to se escribió-,
pile's ) 0.
 I. 	Suspended la lengua,
Federico (inelinacion,
lastima , O sangre ,..6 deuda,
por str.c que tu te deelares,	 .
haré yo que el no te: entienda ),
sue no se qué- Labilidad
impedir a ua•die .sca




De Don Pedro Caldeoon de la Barca.
'red. Qijiz'a'. es pension de su estrella.
quien a otro .escucha con gusto,
eiue a mi me escuche con pena.
Ser. Pues porque no sea pension, . .
Celia canta. Fed.
 Canta, Celia„s -
pues para que llore yo,
qué importa que cante ella?.
Ces. cant. Ven , muerte, tan escondida,.
red. Sin duda esta • letra, 6-bella
Scratina , por mi suerte
se esctibió, puesto que ea ella
se ve escondida una muerte,
y declarada una estrella
si una ha de ,ser mi
 homicide
mateme la declarada;
y asi,	 quitarme la vida,
puesto que el morir me agrada.
Ces. 'y él. Vin, muerte , tan escondid&
Fed.
 Y penque, si muerto quedo,
-
será mi muerte favor,
vén , mas pisando tan itiedo,
tjue les pasos del valor
parezca que los da el miedo:
v6n que habiendo de morir,
yit› te aldi& a
 recibir:
mas ay de mi ! que querrás,
para que yo sienta mas.
Ces, y el/. Q.,!e no te sienta venir.
Fed.
 El
 pesar no ha de quitar
el placer dc
 merecer:




no morir de tu pesar !
Y al que me llegue a pedir
razon , le sabré. decir,
que en mi dueño singular
del vivir se hizo pesar.
Ces. y	 Porque el placer del morir .
red. Y tu , si otro re pidiere
razon de por que un desden
mas agra via a quien mas quiere,
. le podris decir tambien
otra, que aquella prefiere,
diciendo, si es escondida
llama amor, bien mi tristeza
huye dél, porque ofendida
de otro incendio otta fineza.





¡lue a un tiempo en mis dos orejas,
aqui musica ,
 allí llanto,	 •
o suenan mal , 6 no- suenau,.






 , y la Priucela
citan, aciiti. Lis. Puci aguarda, •
que des tas martas cul:, iertas.
oiremos. _7,\Tii7. Qle ha de haber murtaik
ya que aqui no hubiese puertas
ser. Muchas veces, Ftderico,
en equivocas resput.., tas:
me habeis querido decil-
no se qrfo , y no soy tan necl'a,
que ya que no entiendo
 el
 todo,
alguna parte no cntienda.
La primera vez •di%isteis',.
que veniais en defensa
de un agravio, que me hacían
en que nadie use merezca;
pues me mereció quien fue
41.uerig de mi vida. Esta
proposicion repetida,
y no explicada, me lleva
curiosamente	 saber
qué quereis decir en ella
Hablada:le claro. Fed. Si IsalL
Ser. Pues proseguid. Fed. Oye atenta,
que aunque mi silencio quiso,
al hacer de la fine.za,
aiiadiendola el caflaria,
al - realc e del hacerla,
con todo, viendo quan poco
mi fe coutigo merezca,
desnudo de tu favor,
que della me vista es fuerza.
Antes , Serafina herMosa,
que yo a tu Corte viniera,
declarado amante iba
sI decir 3 pero la lengua
mas cortes, que yo, turbada
con tan grande voz no acierta,
permite que mi osadía
se vaya por mi modestia.
Vine a tu Corte, llamado
del aplauso de las fiestas,
que Carlos en nombre tuyo
mantenia ; rite en ellas
la noche qua la fortuna,
mala autora de comedias,
cmpezandola en fesrin,
vino a acabarla en tragedia.
A tus umbrales estaba,
desvelada centinela •
del sueño de iris amantes,
guando !a llama violenta
en piran-lides de. humo
iba buscando sil esfera;
y al-rojandome al :peligro,
si hay peligro que 'lo sea






blancas no ofenden.Las manos
, falso, aleve, tirano.
Fed. De donde salió esta fiera	 ap.
a matar segunda vez I
Lis. Y tu perdonaine , bella
Serafina , que interrumpa
lo que Federico cuenta;
que si he callado hasta aqui,
ya desde aqui hablar es fuerza,
porque tu no  hagas empeño
de su traycion. Fed. Ella intenta,
sin duda , decir quien es,
porque á Serafina pierda.
'Ser. Pues que novedad te obliga,
Cesar, ii
 tal accion ? Lis.
 esta.
Para esto , traydor amigo,
agradecido a la 'deuda
del socorro del caballo,
te di de mis ciLhas Cuenta?
para esto te hice dueño
de alma, y vida ? siendo en ella.
Fed. Ya es aquesto declararse. 	 ttp,
Lis. FI secreto ; de que intentas
valerte , para matarme
aqui con mis armas Inesmas? -
Fed.. A donde irá a. parar esto?	 tapa.
Pues no ha de ser ; y- pues ciega
la fortuna me ha traido
a esta ocasion , porque veas'
quien fue quien te (lió la vida,,
y que, todo lo 'que "el cuenta,
fue por contarselo yo,
yo fui , Serafina bella,
ci
 9,11e estaba a tus umbrales,
yo el que á ta. llama soberbia -
se ;-_, yroj:L, y- el que- en mis brazos:.
pude restaurarte
or salas que	 medio trage,
bien viva, ni bien, muerta,.
estabas en una quadra,„
donde el dc.nsayo á . su puerta,
reuma fue de la fuga::
sino bastan estas, señas,
.pala que Teas. quien es-
quien te ob!iga , 6 quien, te füerzas;
di que, te. de -Federico.
:otra joya como esta.	 .04 .e le! ,i67a,, y. vale
d. Oye, aguarda., ser.. Deteneos,
»o vais tras él, que- aunque: quiera.
Inc4. .tro valor del desayre
salvaros., ya.. es diligencia;
escusada., pues ya, cita
sabidi l traycion vuestra.
fed. - Stilora. Ser. Nada digaiw
vos Federico, baxeza. , .
tan grande-, como saleros:
ste tx.ay_doras.
vos servirme con engallo?
vos amarme con cautela?
a quien su secreto os fia,
vendeis ? pues tan pocas prendas
dc sangre , y valor teneis,
que os valeis de las agenas?
Fed. Vive el cielo. Ser. Bien esta.
Fed. Qtte yo. 'ser. Suspended la lengua.
Fed. FUI quien os did. ser. Este testigo
cómo es posible que mienta ?
Fed. Cómo ? Ser. Nada os he de oir.
Fat. Por Dios, que hizo buena hacienda:
detén,
 Celia, a tu señora.
Fed. Haz tu, por tu vida, Celia,
que me escuche una palabra.
Ces. A muy buen puerto. te llegas,
guando puedo dar albricias
dc que la enfades, y ofendas.
Ser. Qué te dice, Celia? Cee. Dice,
que de hhlar le des licencia,.
como si no fuera yo
interesado en tu ofensa;.
ni le hables, ni le oygas..
Ser. Cómo puedo , estoy muertr
por ver si tiene disculpa ? 	 ape.
haz. tu como que me ruegas,
que le escuche. Ces. Solo esto.,
le faltaba á mi paciencia.
Pat. Dime , embustera menor.
de la mayor embustera,
quí ha sido esto,?Nsj.. Si dire
ha, quien esforzar pudiera.afta,
el enredo de mi ama!
mas dime, antes que lo sepas-,
traes daga? Pat. Si., para qué
Ni,. Para que cortar quisiera.
la suela de un ponlevi,
que dar paso no me•dexa.
Ser. Cierto que e,stis importuna,
yo cité , pues tu- lo deseas.
Ces. No 10 deseiras tu mas.
Nit. Daca. Pat. Yo cortaré, suelta.,
Ser. A Celia le agradeced,
Federico, que a oil-os. vuelva.;
Fed. Yu se que. a Celia la vida,
debo. C ej. Si bien lo supieras..
Ser. Quieta amor renga di s culpa.
Ces. Quiera amor que no la tenga.	 oto.
Ser. Qé teneis pues-, que decume.?.
Fed. Menos iniporta que sepa,	 ap.
que yo he tenido una dama,
que no que piense su ofensa,
y ftlic sufro que lo diga-.
quien ella misma no- sea.




servi en M idan • una dama.
Ciclos, lay quien me defienda?
que me Matan. Pat. Que te toma,
demonio ? Nis. Las plantas vuestras,
scan , señora, mi sagrado.
ser. Hay tan grande dcsverguenza!
Pat. Señores, qué enredo es este ?
Ser, .Asi entrais en mi presencia„?
Pat. Señora, viven los cielos.
Fed. Cómo es posible te atrevas,
picato, desvergonzado,
á una cosa cómo esta ?
Wat. Pues á qué me atrevo yo
mas, que a cortar una suela
de un
 zapato? Ni,. Tu lo eres.
Fed. Vive el cielo. Pat. Considera.
Ser. .Deteneos, di, qué causa
le has dado tu ? NIT. Sola esta
el Principe mi señor
tie Orbitelo. Ser. Di. Ni:. Don CCSAlt
tiene, señora, una joya,
que mas, que i su vida, precia,
porque la sacó de un fuego,
adonde su. k se acendra::
Federico , que es de. aqueste
amo, anda muerto por ella,
y me dice, que si ;a hurto,,
me
 dark. toda su. hacienda.
'Par. yo, he dicho tal ? Fed.. Vive
que. Nise el engaño. alienta.
liablandorne en esto. ahora,
y dandole por- respuesta,.
que yo no era ladron , dixot
pues ya que ladton no seas,
para que nunca decir-
I.6 que yo te he dicho- puedas,.
te he de dar irme: te, y sacancloa
la daga, con ira fiera,.
quiso • matarme ; y. au,
nada, pie
 te diga, creas,,
porque anda por, levantar.
algun testimokio a Cesar 41-,
. y ahora térile ,. señora,
para que tras mi no venga..
So. Agradeced que no os hago ,
dar guarro - tratos de cuerda.
Pat.. Fueran muy bellacos. tratos—
Fed. Qué aquesto por mi. suceda?'
Ser. Mirad si vuestra traycion,
a cada paso- se aumenta,









 En aquel, engaño, y este--
vereis , si' eSCUCliaiS mi
 pena.. ,
 .
caldron de la Bares.
que en una disculpa caben.
Ser. En qué disculpa ? Fed. Oidine atenta
Yo serví en Milan , señora,
una dama, antes que viera
vuestra gran beldad. 	 Sale Laura.
Latir. Enrique
Esforcia pide licencia
para besarte la mano.
Ser. Pues cómo de esa manera,
sin pedirme, Laura, albricias,
me das tan alegres nuevas
'para mi? Dile, que entre,
Y que bien venido sea..
Fed. No sea, sino mal venido t
quien. en el mundo creyera,
sino echandose 4 pensar
imaginadas novelas,.
que desde Alemania el padre
de Lisarda al P6 viniera
A embarazarme el decir
g ay.
 infefice I) que es ella
la
 que en Cesar disfrazada,
adosa vengarse intenta
de mi? porque si la dir.-
quien es , Serafina es- fuerza,
que- de parte de su agravia,
se ponga, y vengarle quier4
como a quien, debe- el Estado,
que ha litigado en. su ausencia
tan contra_ mi.. Ser. En tanto,
que Enrique
 I mis ojos , 'lega,
proseguid vos : A una clama
servisteis .; qué. consequencia,
tiene eso con cata. joya.?:
Fed... Ninguna, que aunque quisitr4
no puedo deeir lo que iba,
á, decir.; mas considera,
que quien adora no engañas.:
que no ofende, quien desea;
(pe. no ;gravia.,. quien. estiran ;
y que uo injuria, quien precia..
_En un instante me han puesto ),
mi:fortuna ,,,. 6 mi estrella,,
un. cordel .	 la' garganta,
una mordaza en la lengua,.
para, no poder- hablar;
y pues que callar os fuerza),
y acudir volando a que
ella csta. venida sepa,.
IC
 suplico me perdones.;
el no dai te mas respuesta,.
con decir, que aunque mas pienses,„
hay. mas que pensar, que. piensas.,
aer. E&perad ves, y dc..cidine,
que confusiones son e5 ras-
ea/. N.o piado no ped.o.hablar ),
ptIC6)„.
ait§,
. Las manós. - blatteas fio ofendett.
que es de Orbitelo Princess,
vive retirada. ser. Ya
lo sé „que yo he estado ,en ella,
y tambien, yendo A Milan,
no guiae pasar sin verla.
"lar. Y hallelastan afligida,
tan desconsolada , y muerta.
Ces. .Acp.ti entro yo.	 Retirare Cerarct
Vare. Exr. Por haber
hecho de.,su •casa ausencia.
con un ayo que tenia,
su hijo el Principe Cesar,
que me puso su atlic6u
ea cuidado de que venga
A buscarle, ?or tener,
si no noticiaS, sospechas
de que a Ursiao había yenida.
ft la fama .de sus fiestas;•
y au, la di la palabra,
antes qua A mia casa fuera,
de buscarle , y asistirle,
hasta que. conmigo. Ser. Espera,
que A sabcaque. haba venido
el Principe sin licencia,
ya lo supiera de mi
mi señora la Princesa.
Era.. Luego aqui esta?. Ser. En este instante
se aparta de aqui , por señas
que me ha dado en esta caza
la mas conocida. muestra
de que fue • quien me libró
de un incendio, en que muriera,
no llegar él. :Ene. O (planto.
estimo una, y otra nueva,
y que sea mi sobrino
a quien la vida le debas !
asi, señora, permite •
que ea verle no me detenga;
hiela donde iba ? See. No se,
mas él sin duda está cerca. •
res. Y tanto , que te espantaras,
( ay de mi!) si lo supieras.
Enr. Iré a buscarle. Ser. Mejor
• será que conmigo vengas,
que yo haré que te le llamen.
Ene. Convengo en la diligencia,
por ser preciso que yo,
aunque le encuentre, y le vea,
no le conoceré, porque
le dcxé en edad muy tierna.
Ser. Ven coninigo, que él vendré
.5. verte : y tu, Laura, -ordena
Lidoro , que ese quarto,
que tiene al parque otra puerta,
que a aqtteatos jardines pasa,
A. Enrique se le prevenga. •
porque :mi -t'oil-aria adversa,
6 mi hado 6 mi qué se yo,
me ha dado en esta
 hora resma
un tapaboca en el alma,
en- la boca un rente, Icnaitia:
solo te puedo decir
en ir:u:aro:a/ de bcra,
que aunque tu lo pien F e s maa.i -
hay 11123 que pensar , que piensas.
Ces. QL:16 sera esta Confusion?
Ser. No sé, si ya no es que. sea
ser Enrique Sit enemigo,.
y por no verle se ausenta.
No es, sino que la Mentira
no le iba saliendo, buena,
que iba A decir. •Ser.
 No será.
Ces . Sí ser . Ser. Q..96 le va, Celiaa
A ti en malquistarme mi
primero con la fineza, -
y ciespues con la disculpa?
Ces. Ofenderme, que te °fonda.
Sale Jar. Dame, señora, la mano,
si es posible que merezca
aan gran dicha. .Ser..A .ti los , braz.os
con toda elailmaa te espetan. •
2gradccidos, levanta,	 .
y tan bien venido seas,
como de mi- recibido, .
donde agradeceate pueda
las finezas que te debo.
Enr. En criado no hay finezas,
porque nunca pudo ser	 •
obligacien lo que es deuda.
ser. Bien agua desta dcha
ruse liaD•as'	 qué venida es esta 1
'Enr. Sobre ya cansados años,
desengaños, y experiencias,
llamado de las' 'memorias
de Lisarda, ini hija .bella,
inc vuelven a. descansar,
y cl haber muerto en mi ausencia
mi hermano, 1- quien la dexé,
me da', señora, mas priesa,
que pensé, porque me hallaba
favorecido del. Cesar.
'Ser. Ahora te agradezco mas
la visita, que- quien lleva
tan digno cuidado, es mucho
que otra cosa le divierta:
no quiero hacerte este cargo.
Enr. Señora, ni lo a:_4radezcas,
que aunque viniera por ,ti,
.otaa causaahay porqua venga.
Pasando .1 Milan, llegué
Miraflor 3 una aldea,
donde mi prima Diana,'
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es preciso que la pierda;
pero ha de faltar alguna
amorosa estratagema
para decirla quien soy,
con tal industria , que pueda
no pesarme de lo dicho ?
mas la industria ha de ser esta:
de la comedia el papel
no es de galan ?
Jalen por Itn lado Lisarda , y por otro Carloti
Carl. Celia? Li;. Celia ?
Ce;. Aquí se queda la industria
remitida	 la experiencia;
qué es, Carlos , lo que mandais •?
Cesar, qué es lo que quereis ?
Carl. Qle un instante rae escucheis...
Lis. Qiic una palabra me oygais.
Ces.
 A vos iré, porque á vos,
Cesar , primero que oiros;
tengo tambien que deciros.
Carl. Pues siendo asi, que los des
tends secretes, yo quiero,
pues lo que yo e de decir,
ambos lo podeis oir,
tomar la. mano primero;
Celia, aunque no es generoso
pecho: el que hace en la ocasio4
prenda de la obligado%
ya sabeis que un amoroso,
afecto nunca ha vivido;
debaxo de ley; y asi,
(que yo me valga de ti,._
en fe de haberte servido-,,
guando a cierra te saqué,.
ni es desdoro, ni es baxeza:
por mi, pues, una fineza
hoy has de hacer. C's. Mal pod -
escusarme , agradecida;:
qué es in fineza ? Carl. Sabrás,
que en un rendido no hay ma,s;
gusto, mas alma rnwi
que vivir imaginando.
en que pueda merecer,,
y asi , te suplico, al ver-
quanro ia agradas , queequandah.
te M:mcnre Serafina.
cantar alguna caucion e
sea esta , que a.s'ini pasion
le dicté la peregrine:
con que siempre la he arna4e,
y.
 que diciendo que es.
lo 'dulce de tu arrnopia
la encarezca mi cuidado e
porque oyeadola.
la
 oiri menos fiera , y brava.
Ces. Esto, solo me: faltába.::
.Enr. Tus plantas beso. Ser..Fortuna -,
dexa de afligirme, y 'dexa
de pensar ela quien será
qual me obligue , y grial me ofenda,.
Mame ledo;, y queda solo Cesar,
Ces. Si algun ingenio quisiere
escribir una novela,
podrá inventarla fingida
/mayor que en mi s.e halla cierW
Dexo
 a parte, que la fuga
de mi casa me pusiera
en ocasion deste trage;
y dexoeá que la deshecha.
fortuna airada del P6,
dexando á. Teodoro en tierra
ame diese el favor de Carlos
felice puerto a las mismas
plantas • de la que buscaba.
Dexo que me favorezca,
obligondome 1 que haga
tle - 1 infamia couvenicncia,
de que otro con mi.
 nombrea
y nar Estado la pretenda :
y voy
 1
 qué fin tendrá'
una platica tan nueva,
que apenas halla exemplar;
y si le halla , será a-penas.
Mi tio es fuerza, que- encuentre .
con este fingido Cesar;
y guando el no -le conozca,
tor el consiguiente, es fuerza,
a la fama de que ya
le halló,
 de




y	 mi me conozcan; ea,
inge nio , qué hemos de hacer-
para que esto no suceda, .
hasta haliar un medio ayroso
yo en que didararrne pueda ?.=
solo uno se ine Ofrece
Este jeven , cosa es cierta,
que en viendo qué en. sus
 alcancew
andan , parecer no. quiera;
que caro
 estie' que, no espere;
ver. su trzycIon descubierta
luego a.visarselo iinporta,
pues no pareciendo él, queda:
mi secreco :resguardado:: .
quien adonde está. supieras.
antes que con él mierlo
diese e




quien soy ; mas ay 'Infelice
que si ella ofendija , trueca,:
los favores en vengauxas.3 ,
Zás
 manos
mas para echarle de mi,
lo aceptaré. Corto es
desee servicio el empleo,
para lo que yo deseo
hacer por ti. Cae/. Toma,
que no es nueva confianza
dar mi esperanza a tu voz:
pues si ella
 es V:CtItO veloz,
al viento doy mi esperanza.
Dale un papel, y vase.
Lis. Aunque yo venia ( ay dc	 !)
saber,
 Celia divina,
lo que dixo Serafina
de la joya que la di;
que tienes, habiendo oido,
que hablar conmigo, no es
ya esa mi pretension. Ces. Pues
sabrás que yo la he tenido
contigo , que es una nueva
de que me has de dar albricias.
Lis. Ya sé que mi bien codicias :
y si el afecto te lleva
a honrarme, di lo que ha habido.
Ces. No dc ese genero fue
la nueva: has de saber. Lis. Qué?
Ces. Que de Orbitelo ha venido;
no l
 dire el nombre, pues
hablando confuso , infiero
que es mejor : un caballero,
tu tio pienso que es,_
de parte dc la Princesa
buscarte viene ; di,
no es nueva de gusto? Lis. A ati
buscairne? Ces. Ya le pesa.
Lis. A mi ?	 No eres de Orbitelo?
Lis. Claro es. Ces. Pues a ti te busca,
qué te suspende, ni ofusca ?
tis. A qué fin ( valgame el cielo ! )
me ha de buscar ? Ces. Qué sé yo;
pero el haberte venido,
sin que lo hubiese sabido
tu madre, la causa cli6,
sin duda, para buscal te.
*Lis. Quien creyera que tomira
el nombre de quien faitira
de allá, porque en esta parte,
tras ei nombre, y no tras él,
viniese i llamarme á mi?
Ces. De qué te asustas , me di?
Lis. De que es fortuna cruel
qué he de hacer, que estoy cogida
en la mentira ?- Ces.
 Turbado
estás , Cesar. tis. Flame
 dado,
Celia; enfado su venida;
y por solo castigar
Ja diligencia de haber
blancas no ofenden.'
venido, me he dc esconde?,
y ninguno me ha de hallar.
Ces. liaras muy bien, que ya ere,
muy - grande, para que asi
se anden tus deudos tras ti.
Lis. Y si tu ayudarme quieres,
di que tu me lo dixiste,
y que enfadado de ver
su curiosidad, poner
en un caballo me viste,
y salir del sirio huyendo.
Ces. Digo que yo lo haré' as!,
porque me está bien I mi,
y es solo lo que pretendo.
Lis. Pues,
 Celia, si tu me ayudaa,
imagina que eres dueño
de Orbitelo, deste emperio
me has de sacar. Ces. Qué lo dudas
tiué haré yo en servirte en eso ?
y mis, que a mi me está bien.
Por que 'a ti ? Ces. Porque eres gules
en obligaciou me has puesto
bien grande hoy. Lis. Yo te suplica
me digas la obligacion,
para estiinarte esa accion.
Ces. Desayrar	 Federico
it.	 con Serafina. Lis. Pues qué --
puede eso importarte a ti?
Ces. Algo me importa. Lis. Ay de mi
le amas acaso? Ces. No	 :
mas basta decirte aqui,
que en mi fortuna cruel,
el deicomponcrle á él,
ranoap.	 cs darme la vida a mi.
Lis. Q.96 escucho ? valedme , cielos,
-que en mi ciega confusion
se verifican, que son
hidras cortadas los zelos,
pues donde unos mueres, vi
nacer otros ( 411 hado infiel !)
el descomponerle á él,
es danne la vida a nil!
Aun esto mas me acobarda,
ap.	 que el buscar a Cesar : ,cielos
no bastaban unes zelos,
sino otros zelos ! Sale Federico recatara"
Fed. Lisarda?
Lis. Pues cómo me hablas , tirano,
de esa suerte ? Fed. Aunque debiera
hablarte de otra manera,	 -
s .	 ya es otro tiempo, y ere vano
estilo a mudar me atrevo,
guando es fuerza hablar asi,
por lo que me debo a mi,
no por lo que I ti te debo;
que aunque mi vida ofendida
pues,
ale
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' de Os "aeciones está,	 mas ya qué he de hacer, si es et
yo soy quien soy,
 y me da	 el que la espalda volvió?
nuevo cuidado tu vida : 	 Fed. Si ya se lo han dicho, no
guardarla, ingrata, pretendo
	
es bien negarlo ; cruel
del peligro en que se halla : 	 lance, si la ve. Enr. Los cielos
aqui esta ,tu padre. Lif. Calla,	 os guarden. Fed. Tras ella va :
calla , ingrato, que ahora entiendo
	
cómo mi desdicha hará
que tu con Celia has tratado,
	
no la alcancen sus rezelos?
para ausentarme de ti.	 porque preguntar por ella
Fed. Yo con Celia ! Lis. Ingrato, sí,
	
con el nombre que aqui tiene,
tu a Celia se lo has contado.	 es sin duda, porque viene
Fed. Yo a Celia? Lis. Sí, pensaras,	 de todo informado : ó estrella
con que Vienen á buscarme,
	
siempre opuesta, cómo haré
y que es mi
 padre,
 ausentarme
	 PO llegue a verla ? ha señor
, del sitio, pues no podrás
	
Enrique Esforcia ? valor,
conseguirlo, que he de estar,
	 sollo te acuerda de que
á tu pesar, compitiendo
	 eres mio. Enr. Qué mal-leíais ?
tu fineza, deshaciendo	 Fed. A riesgo de amor, y vida
qtanto llegues 1 intentar
	
es bien que su muerte impida :
con ella, y con Serafina,
	
Yo pienso que no ignorais
de que ya principio fue
	
muchas quejas , que de vos
la joya que no arrojé,	 tengo, y en ellas quisiera
y hoy la he entregado. Fed. Imaginas 	que en secreta parte fuera
que no hablarte en eso yo,	 menos publica a los dos;
y hablar en esto, es mostrar,
	
y asi, os suplico, conmigo
' que un pesar de otro pesar
	 -vengais. Enr. Antes que buscar
se va apoderando. Lit. No	 i Cesar, esto es : guiar
te he de creer ; y pues veo,
	
pocleis vos, que ya yo os sigo,.
que el decirme Celia aqui,
	 Fed. Vuestra aquesa eleccion fue,
que a Cesar buscan, de ti	 ved donde quereis que vamos :
nace, ni uno, ni otro creoi	 de aqueste jardin salgamos
y asi , tu necia porfia	 tina vez, que yo diré
no piense darme cuidado, 	 allá donde habernos dc ir.
pues antes tu me has quitado 	 Ens.. S a I aarnos.
	
Sale Sera/n4.
alguno que yo tenia.	 'Ser. Qué es esto ? Fed. Nada ;
Fed. Mira. Lis. No hay que mirar. 	 habrá suerte mas airada ! 	 ap.
Fed. Advierte. Lis. No hay que advertir. 	 Enr. Si es, y de mi lo has de oir e
' Fed. Oye. Lis. No tengo de oir. 	 Contigo, seriora , estaba,
Fed.
 Escucha. Lis. No he de escuchar,	 ya_lo sabes, esperando
que ya sé que es todo engaño;	 que viniera Cesar, guando
pensaste que, me asustara,	 dixo una dama quedaba
y que al punto me ausentara? ' 	 en aqueste jardin ; yo,
pues no ha de
 set, que en tu dafio	 porque creí que pudiera
he de estar, viven los cielos,
	 ser que su enojo le hiciera
impidiendote el favor,
	 ausentar sin verle, no
y que has de morir de amor, quise esperarle ; y asi,
pues que yo muero de zelos.
	
con tu licencia á buscarle
' Fed.
 Mira,
 ingrata: , que emencla'	
Vaie.	 i
r	 salí, y pensando aqui hallarle,




es Federico mi amigo,
Enr. Caballero ?
	 y habien dole yo informado
Fed. Qué mandais ? fiero pesar !
	
al,.	 de mi venida, y cuidado,




 han dicho que aqui	 sabiendo por donde iría,
Cesar estaba. Fed. Ay de ini !	 ha querido no dexarme, . .
' Enr, Vive
 Dios,





Las tnanos llancas go ofendeu,
ser. No dudo .qUe teo .seria
V
 pacs no le habeis hallado,
Y ,;fa es tarde , hasta despues
.os retirad; idos , pues,
vustro guarro. e;nr. Postrada
os obedezco. Porque	 ap.
no entienda nuestros extremos,
voy. Fed. Mañana nos veremos.
Enr. Donde ? Fed. Yo os lo avisaré.
•eer. Qué es lo que hablais los dos ?
Fed. Vuelvo A darle el parabien
cie su venida. Ser. Está bien,
idos vos, y quedaos vos :
ralsque he de apurar, por no vernee Enrique'
obligada A declararme,
si habeis venido A obligarme,
Federico, 6 á ofenderme.
Fed. Facil respuesta ha tenido
la duda , a serviros vine.
Ser. Que lo contrario imagine.
es fuerza , pues solo ha sido
darme enojos. Fed. Yo? Ser. Sí;
yues en el primer empeño
quisisteis haceros dueño
de la -accion que a otro debí;
y en este segundo. Fed. Ay Dios !	 /T.
'Ser. Mostrais ( todo lo he entendido')
que por haberme servido
Enrique, os ofende á vos;
y asi , quisiera saber,
si es , llegandolO A apurar,
esto ofender,
 A obligar.
Fed. Es obligar, - y ofender.
Ser. Obligar, y 'ofender? Fed. Si.
Ser. Ofensa, y obligacion
no implican contradiccion ?
Fed. En todos, pero no en mi e
Ser. Cómo? que medio no hallo.
Fed. Como yo ofendo, y obligo
a'. un tiempo con lo que digo,
y A un tiempo con lo que callo.
Ser. Eso no entiendo. Fed. Yo sí.,
Ser. Declaraos mas. Fed. No puedo.
Ser. Por qué? Fed. Porque tengo miedo.
Ser. De qué ? Fed. De que contra ad
os he de hallar, aunque esté
de mi parte la razon.
.Wer. No haré tal,
 a vuestra accion,
si la tiene, la daré.
Fed. De manera, que si aqui
tuviese disculpa yo,
no sereis contra mi ? Ser. No.
Fed. Sereis en mi favor ? Ser. Sí.
Fed. Y si es lo que habeis de oir
contra Enrique? Ser. _Aunque sea ;
 beii?lacis
1,e4. Piles	 ing$ CseVadA
que aun no lo puedo decir.
Al irse a entrar, sale Cesar.
Ser. Volved. Ces. Qué es esto ? Fed. No
si ya no es ( ay Celia bella! )
el fatal fin de mi estrella;
y pues al paso te hallé,
tras el pasado favor,
de parte mia la di,
tenga entendido de mi,
rere.que soy enigma de amor.
Ser. Quien en confusion igual
habrá, ,que discurrir pueda ?
Ces. Pues sola ( ay infel iz! ) queda,
yo llego A buena ocasion
ea, ingenio caprichoso,
haz que quede mi cuidado,
si se enoja, desdichado,
si no se enoja, dichoso.
Saca un papel, y finge que le est
Lee. Aquel prodigio de Tebas,
que lidiar supo, y rendir.
Ser. Qué es eso,, Celia ? Ces. Señora,
aqui estabas? estudiar
mi papel.. ser. A mi pesar
no viene A mal tiempo ahora
qualquiera divertirniento,
que me haga vengada del,
dime algo de tu papel.
Ces. Y aun todo decirlo intento.
Ser. Y qué la fabula ha sido :b
Gef. Hercules enamorado,
que de Yole en el estrado
estaba 1 la rueca asido.
Ser. Tanto pudo amor ? Ces. Así
lo dice el razonamiento
que repasaba. Ser. Oirle intento,
dite. Ces. Con el tono ? Ser. Sí.
Ces. cant. Aquel prodigio de 'rebasa
que lidiar supo, y rendir
en el Africa al Icon,
y en Calidonia al espins
enamorado de Yole,
hermosa deidad gentil,
trocó la clava A la rueca,
y la piel al faldelline
En la mano, y en el trag
el uso, dos veces vil,
enseriandole A llorar,
le enseriaron 1 decir :
No desdeñes verme,
dulce dueño, asi,
que este en mi no es baxeza,
no , no , rendimiento si.
Aunque en trage de muger




.ditle Rey en el orbe fui.
Y interesado en el tuyo,
despues que tus ojos vi,
huyendo vine el mandar,
para lograr el servir.
Y pues por Solo obligarte
allá lloré, y padecí,
antes que el interesado
amor me obligase á huir :
No desdeñes, verme , &c.
Ser. Aguarda, que de manera
tu voz ine lleva tras si,
que no sé si aquesto es
-aun mas, Celia, ver, que oir.
der. QiE te parece? s'er. Tan biefe,
que el toda mi vida vi
tal bien .explicado afecto.
Ces. Luego proseguiré? 3er. Sí.
Cer. cant. Contra tu pecho, y mi peche4
tu al despreciar, yo al sentir,
de plomo, y oro sus flechas
armó ese fiero adalid.
Digato en ti el verte airada,
y el -‘orine rendido
 a mi,
equivocando en los dos,
ya
 el t'orar, , y ya el reir:,
Pero aonque. los dos extremos
en mi execote y eo:
mudando de odio,. y ,amor'o
el noble afecto- en el vil
No desdeñes yerme,
ser. De suerte lo significas, .
que me das á presumir
si es verdadero,	 fingido. .
Ni. y qué llegas tu á inferir ?
Ser.. Que es fingido , claro esta;
que si llegara a inferir, -	 •
que no lo era.. Ces._ No, te •enojes i
que quinto 'llegas a oir,
es de la fabula. Ser.. -Poese -
si es de la fabulx, di.. 	 .
Ces. caqt. Aunque he visto de tu tOsti:s
el encendido matiz,
dexando mustiO el clavel,
y ensangrentado eh jazmin,
no por eso me - acobardó . , e.
viendo .que no soy yo aquí.
quien. ama.- A: lograr amando,'
porque es . SU intereS SU fine..
Todo mi bien e-•, quererte, e
. y pues es bien, siendo asf e
que el correspondido amor







 cada, no prosigas,
eee ya no pueda sufrir
Calderon de la Barcd;
de la - duda, si es aquesto
representar, ó sentir.	 4t patio Capto.
Carl. Veré Si mi papel canta,
pues la voz de_Celia oí.
Ces. Claro es que es representur
una fineza, y no aqui
conmigo te enojes, puesto
que yo el papel no escribí,
con quien escribió el papel
te enoja. Carl. Ay de mi infeliz.
que aquesto es representar
una fineza entendí;
con quien escribió el papel
te enoja, tarnbien oí. -
Ser. Di , quien escribió el papel?
	C s. ().1.16 la tengo de decir ?	 aft.,
Al palo Federico, al otro lado.,
Fed. Vuelvo á ver, si habla ya Celia
Serafina de mi.
Ces. Quien quieres que sea, stilorap
quien le llegase a escribir,
sino quien mas sabe amar,
y quien mas sabe sentir ?
earl, Bien disculpandome va,
_ sin nombrarme, y con sutil',
y bien fundada razon.
'Fed. Hoy es mi suerte feliz,
sin duda de mi la habla,
pues yo se lo dixe asi.
Ces. Y asi , señora, no tiene -e
que culpar, ni pie inquirir,
porque yo te represente
lo que otro pudo senti.r.
'Fed. O lo que la debo á Celia i,
Carl. O lo que a Celia debí
'es. Que todos dicen su . amos
como le saben decirse
y el representarle
solo ha sido repetir
lo que otro dixo no mago
&r. Con todo debo insistir,
por quien se debe entenclee.:
Ces. Si no hubieras de reñir,
yo te dixera por quien.
ter. Pues no lo - reñiré „, di.
Ces. Que no te eoejoois ? ser. l*To„
Ces. Y qué lo estimarás ? ser. SI.
Ces. Animo , amor , que esta vez
	
llegó de mi mal el fix ;	 ap.
pues Tanto aqui tepresento,
y guano; lie dicho es. saien 6-arios ., y Federico.
Lo; dos. Por mi.
Ce.f Pues ya te lo han dicho ellos,
qué tengo yo de decir ?
Porque llegando 3_ saber.
Fed. Porque llegando á inferir.
D z
Carl. gie tu no te has de enojar.
Fed. Que
 tu no lo has de sentir.
earl. Yo fui el que escribió el papel.
Fed. Yo el que enigma de amor fui.
Ser. Pues si Celia por los dos
hab!6, corno ambos decis,
decid a Celia tambien,
que ella 'responda por mi.
gel. No haré tal, pues tan trocada
dos vi,la suerte entre los
que no hablando
ellos hablaron por
Carl. Pues por mas que tu penar.
Fed. Pues por mas que tu :-entir.
Carl, Ea mi, ni otra no me oyga...
Fed. No me oyga en otra, ni en•mL
Carl. No he de dexar de querer.
Fed. No he de dexar de morir.
Carl. Y guando me veas llorar.
Fed. Y guando me veas sentir.
Los. dos. No desdeñes verme, &c.
JORNADA TERCERA.
Salen Enrique , y ,ferafina,
inr. Ya que Cesar mi sobrino,
segun todos me han contado,
de que le busqué enfadado,
de aqui ausentarse previno,
no quiero hacerle pesar,
que con saber que está aqui,
h asta	 mi intento ; y así,
licencia me habeis de dar,
señora, para- volverme,
porque el amor de Lisarda,
que ya avisada rne aguarda,
no me sufre detenerme
3nas largo plazo. Ser'. Aunque sea
aan forzosa ocasion- -
que. os beva, mi obligacion,
tque agasajaros desea, - 	





una fiesta que vereir
anlebrar las damas rnias
mis años ; pues: solo A fin'
ele hacerosla a vos mayor,
licencia ha dado mi amor,
-para qtte entren ql
respecto de cjut sent.11-3
no han de estar, los
	 -
y entren los aventure:-os
de mascara disfrazados;
con cuya ocasion , podia
ser que el Principe viniese
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porque si verdad os digo,
siento que no le Ileveis
con vos, y que le dexeis
entre uno, y otro enemigo,
ya que han dispuesto los cielos
que haya de ser mi favor
aqui academia de amor,
y all campasia de zelos.
Enr. Si él rezelos70 , quo yo
le he de Ilcvar se ha escondid*
ellos,	 debe dc hallarse corrido,
Vale.	 y esto es sin duda, que no
venga al festin , en sab:endo
que yo en él he de
ser. Pues procuremos fingir
algun mode, previniendo
que l venga, y que vos no Os vaig
sin ver la fiesta, Enr. Ese intento,
con fingir yo que me ausento,
facilmente le lograis.
Decis bien , y asi, encerrada
en vuestro quarto podcis
quedaros 5 y •con que esteis
En la fiesta retirado,
se consigue el un efeto,
a ventura que ta.mbien
se consiga el_ otro. ,bnr. Bien
me parece, aunque os prorncto3
que cada instante , - que
veo	 Lisarda..; es vara mi
un siglo. Ser, Yo lo creo 234
y pues á tiempo . II:16
Federico, Le desecha
empeaad a hacer. Enr. Si har6
aunque al mirarle , oo si
corno sanear la sospecha
Inabeyme desafiado,
y no haber con
sale Fed. A quC mal tiempo he venido,
pues con Enrique he -encontrado
que aunque le dixe que yo
eptro dia le venia,
como la pretension mia
no era de reñir, sino
sa'ivar	 aquella fiera,
no volví al duclo hasta ahora.-
'Ser. En fin, 'os vais ? knr. Si, setiora.
Ver. Id con Dios; que aunque quisiera
cletencros , no es razon.
27nr. Otra vez :beso tus pies.
Fed. Esto despedirse no es ? -
lográse mi pretension,
que no habiendo parecido
Lisarda , Enrique se Va;
y ella, quien duda, que habrá
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alendo informada de que
era él el que estaba aquí,
puesto que mas no la vi
desde que se lo avisé.
Ser. No me dexeis de escribir,
pues os merece mi zelo
la atencion. Enr. Guardeos el ciclo:
surliest° que esto es fingir
tric me voy, y no me voy,
yo pensaré retirado,
ya que 110 sue haya llamado,
la oblips acinn en Ç:ue estoy.	 Vare.
Ser. Mec ho Federico, estimo,
que en ,:sta ocasion vengais.
Fed. En qué os sirvo ? Ser. En que sepais.:
renti )11i ,. afectos reprimo.
	
ap.
Fe:?. Mal aescucharla me avirno.
Ser - Ciega ese-)y. Fed. Estoy perdido.
Zer..	 na.biencló parecido
Ce-,)	 Ei-e-ique se va,
qae en quelquier parte está')
de cm amparo defendido;
y pires cesa con su ausencia
el ver al competidor,
cese tarnbien el rencor
de la pasada pendencia.
'Fed. Qtlando .nuestra competencia
sobre mi opinion cargara, .
aun siendo quien soy, dexára
desayrada mi opinion,
porque no hubiera razon,
señera , que os disgusrára
el que mas rendido visteis
siempre a vuestro-. gusto fiel.
Ser. O sí no, digalo -aquel
secreto que me dixisteis,
guando disculpar quisisteis
una, y otra grosería.
led.
 Si pudiera la voz
ya
 lo dixera , señora.
afer. Que no pudisteis, . no ignora
mi atencion , que no sería
tazota engaharnie á mi;
y no pudiendo á la culpa
hacer verdad la disculpa,
fue bien callarla. Fed. Ay de mi!
que aunque todo eso fuese así,
vista de tu crueldad,
no fue con mi voluntad.
Ser. Mucho, pues, de yeerile, admire
tan vaiida la -mentira.
Fed.
 Es huerfana la Verdad.
.3'ee. Bien puede ser que lo' sea; -
pero ye no he de creer
que la
 hay,
 sin dexarse ver.
15.1. Bicis faeii es, que se vea.)
deron de la Barca.
que se examine, y se crea,
con sola una condicion.
Ser. Que es ? Fed. Salvar tu indignacion.
Ser. La indignacion mia ? Fed. Sí.
Ser. Es contra mi ? Fed. No es aquí,
sino contra mi arencion.
Ser. Pues cómo de mi huye, guando
contra ti es ? que no lo entiendo
. mucho me voy descubriendo.
Fed. Como te ofendí 'callando,
y á mi me - ofendiera hablando.
Ser. Pues yo quiero que te ofenda,
precio de que se entienda.
Fed. Cómo quieres que lo diga,
quandó pi precepto obliga,
que a Enrique servir pre tenda?
ter. A Enrique ?,Fed. Sí. ter. Ya prevengo,
introduciendo una dama
a n tes, y ahora su fama,
la disculpa. Fed. Si a ver vengo,
que libre ese paso tengo,
no me queda que temer.
ter. Ama sí, y asi, hasta ver
si es verdad, oiré. Feel.. Escriehad ,
Ser. Decid ; pero no, callad,
que no la qu:ero saber.
Fed. Ay infelice ! qué presto
	
se vengó 1 mas qu	 .;. 0011ta;
si es muger,„ y se-lee vi.nO
a las manos la venganza ?
Huyó el rostro á
para que nunca -ilegára
á -saber que ama • y no . ofende,
quien piensa -no ofende
 y aína. -
Quien en el mundo habra visto
dos acciones tan eontrarias,
como enojar con finezas,.
y ofender con_ esperanzas ?
glié será ( valgame ci Cielo !).
que Enrique sin ver se vaya
a Cesar, si á verle vino ?
y si sabe que es :Lisarda,
cómo se vuelve, sin verla ?
51 110 10 . supo, '4 qué _Olisa
busca a Cesar', si. no es Cesar?
el cielo otra fez me .va'ia,
que no acabo 4 entenderme„,
por mas que me entiendo. ,..gatie.Patriette,
	
'Pat. En que andas ?.	 .
que no te
 hallo en todo el dia.
Fed. Por qué de no billar te espantas
quien está tan -.perdido,
que aun él mismo no se halla?
rat. Q.Je tenemos ? anda acaso






por aqui ? Fed. No sé qué anda;
mas dime , has sabido del"a?
Pat. Desde la historia pasada
de la joya , y de la suela,
no han parecido mas ambas.
Fed. Sin duda, que aunque al decirla
yo que aqui stt padre estaba,
desprecio hizo del aviso,
clespues , mejor informada,
se ausento ; y si es que se fue
para esperarle en su casa,
habrá hecho lo mejor.
Pat. Hallo una gran repugnancia,
para que ella eso eligiese.
Fed. Y qué' es ? Pat. Qeie corduras haga
quien siempre locuras hizo.
Fed. La necesidad es sabia,
y mudaría de acuerdo.
rat. Ríete de esas mudanzas,
porque el sedo con amor,
-tiene tales circunstancias,
que el que una vez pierde el juick
no se halla, si le halla;
pero clexando esto a parte,
filQ me diris lo que pasa
con Serafina ? Fd. Es mi atn.ce
cifra que no se declara,
letra que no se descifra,
y enigma que jig se a 1c a n za5
suerte, que mi discurso
entre confusiones ''varias,
'si tal vez calla,	 .ofensa,
y ofensa, si tal vez, habla;
ni la entiendo , ni, me entiende.
'Pat. Con poca razon te espantas,
que amor palaciego es
escapara,te del alma,





y tiquis miquis de arribar,
que aunque se 'ven ,.nd. se tocasa
Fed. Dexas locuras cansadas,
y- dime lo qué hay - de nueve.
Pat. La comedia de las clamas-
es lo mas nnevO que hay,
por esos jardines ariclare,
que como esta noche' ese
todo es tratar de las galas,
los aparatos, las joyas,
y trages que todas sacan.
,A Celia, que hace el gafan ;






y corno aguaste alborozo
se ha seguld de hacer gracia
Ja Plincesa dc que puedani
entrar delirio de la sala
las mascaras que quisieren,
estan ya calles , y plazas,
toinandolo desde luego,
llenas de invenciones varias.
Fed. Eso mira á no querer
verse en la fiesta obligada
á dar 1 nadie lugar.
Pat. Y A que mira, que en la estancia
donde ha de ser la comedia,
un apartado se haga?
Fed. A que algun ministro anciano,
4 titulo de sus canas,
pueda estar sentado, Pat. Quantogi,
sin ser ministros , tomaran
unas canas
 a estas horas ?
Fed. Por qué 'to Pat. Porque se escusimi
del de detras que rempuja,
desde el lado que le aja,
del de el otro que le aprietaa
del de delante , que parla;
	 •
rendimiento de camino
Ja liga que ya le mata,
el callo que ya le duele:
y lo peor destas andanzas,
es, que su incomodidad,
es la fiesta quien la paga,
diciendo que es larga : pues
hombre, en pie no ha de ser larga)
si á cuenta de fiesta pones
desde salir de tu casa
tres horas que aquí la esperas,
sin dos por romper la guaida ?
Fed. O quien tuviera tu humor
ale d la puerta Teodoro de mareara,'
reed. Serior Federico .? Fed. Aguarda,
me nombraron ? Pat. Hacia ala
un mascara es quien te llama.
Fed. (1.1.!é es lo que mal:dais a Tea. A parte
me escuchad una palabra; 	 Descubrefl
eonoceisme? Fed. Si:, que nunca
fue mi voluntad ingrata
á quien debe lo que á vos,
Teodoro , y con vida, y alma
os
 Cono zco, y reconozco
deudor de finezas tantas.
Teod. Pues buena ocasion se ofrece
ahora,
 para pagarlas.
Fed. Ei ciué? Teoct. Ya sabeis que y*
desterrado de mi patria
por vos salí. Fed. Y s¿.: tambien,
que cle Okbitelo tia la casa,
De Don Pedro
apuesto A vuestra fortuna.
Teod.Pues sabed. Fed.Qué%Teod.Que yo,á ca
de emendaria , si es que puede
un desdichado emendarla,
saqué A Cesar, con intento
no digo ahora la traza,
	 ap.
ni el trage en que le saqué,
que en el concurso se haliára
de amantes de Serafina,
-por si por dicha lográra
el su amor, yo su perdon :
mas corriendo una borrasca,
yo tomé tierra, y él no.
Llorando, pues, su desgracia,
juzgandole ya por muerto,
oí á un hombre que pasaba
por donde yo me alargué,
entre otras mil nuevas varias,
que el Principe de Orbitelo
en este sitio quedaba :
y juzgando que podia
ser que del golfo escapára,
a saber si es cierto vengo,
solamenre en confianza
desea mascara, y	 vuestro
favor, y asi ,	 s vssstras plantas
os
 suplico, pues sis; puedo
descubrir á otro la cara,
mc hagais merced de decirme
si esta nueva es cierta, 	 falsa.
Fed. Mucho mc pesa, Teodoro,
de que de dcciros haya
que es falsa, porque el que aqui
hoy con el nombre se halla
de Cesar , yo sé muy bien
que no lo es, y antes me saca
de una duda que tenia,
'ver que su muerte fue causa
de que otro tomase cl nombre,
por quien a buscarle andan.
Teod. Ay infelice de mi !
Fed. No asi os aflija su falta,
que ya que a Cesar no halleis,
mc hallais 1 mi, que palabra
os doy de favoreceros
con Serafina , y que haga
que os perdone, si librase
solo en eso mi esperanza.
Teca.
 El cielo osguarde 3 mas cómo
pueden no sentir mis ansias
Ja muerte infeliz de un joven
que crié, y perdí ! mal haya
tan mal pensado consejo.
'ed. Venid conmigo á mi estanca z
donde hablaremos mejor
de nms tras, fortunas yari4.51
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y cubríos, no os conozcan
otras mascaras que pasan.
Teod. Reparais bien 3 ay fortuna.,
qué mal juzgue que te hallára,
pues nunca es la baena nueva
tan cierta , como la mala !
	 ranre,
itecil solo ¡'ataron, y Jale Fabio cow inaJcara.
Pat. Qt2é mascara será esta,
que despues que á solas hablan,-
mano á mano van los dos ?
Fab. Hidalgo ? Pat. Qjé es lo que manda ?
señor mascara, vusted ?
Fab. Que me digais 3 pero nada
quiero ya el' me ciigais. Hace salar que fe vaya.
pat. Estimo la confianza
que haceis de mi. Fab. Quien creyera, pa,
• que á Patacon encontrira
. el primero ? y asi , es bien,
porque no conozca el habl a,
no proseguir lo que iba	 Hace señas.
a preguntar. Pat. Pues qué causa
os obliga 'S. enmudecer ?
qué me decis ? qué me vaya?
pues no hay voz con que decirlo ?
no ? el hombre viene de chanza :
el mascara de mi amo
como un gilguerico garla,
parlad vos como un pardillo
no hay hablar una palabra ?
os he hecho algun beneficio,
que asi me quitais el habla?
qué me vaya con Dios ? si ?
pues quedaos en hora mala.
Fab. Siempre temí, que me habian'
los zelos de una tirana
de poner en ocasion,
que me obligase a una inÉainia.
Digalo el que habiendo hallado
en la estafeta una carta
con su nombre, supe della,
que su padre la avisaba,
que estaba aqui , y que muy, presto
vena, a
 cuya causa
me ha parecido avisarle,
de como de Milan falta,
porque vengue en
 Federico
los zelos con que me mata :
bien sé que es venganza indigna
de mi sangre,
-
 y de mi tama¡
pero qué villanos zelos
tomaron justa venganza ?
A este. fin, quise saber
el quarto en que . se hospedaba;
y pues fue el primer encuentro
azar, mejor es que vaya s
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paso, á esperarle en la sala	 escudero de tu casa.
del festin , puesto que en ella
	 Ni;. Los dos puestos han tomado
no puede faltar. 	 Vare.	 Federico, y Carlos. Lis-. Nada
Sale Lisarda,yNise en rnalcarillas,y trage de damas. me sucede bien, pues no
Ni;.
 No basta,
	 me será posible hablarla.
que de uno en otro disfraz
	 Fab. No veo donde está. Enrique,
hoy de resuscitar tratas	 para que le dé esta Carta.
la andante caballeria,	 Está Enrique sentado detras de una cortina,
que ha mil siglos que descansa 	 Enr. Si será Cesar alguno	 ap.
en el sepulcro del noble 	 destos que el rostro recatan?
Don Quixote de la Mancha?	 Teod. Las alegrias de todos,	 ap.
Lis. Si sabes -, que habiendo Celia	 solo para mi son ansias.
dicho que 1 Cesar buscaban,	 Pat. Rabiando estoy por dar voces,
y Federico, que era	 empiecen, 6 saquen hachas.
mi
 padre, en desconfianza	 Lid. Quien habla aqui ? Pat. Un mosquetero.
entré de que verdad' fuese, 	 Pat. Cómo aqui con voces altas?
averiguando mis ansias 	 Lid. Como aunque el Rey aqui calle,
nuevo amor, y nuevos zelos;	 un mosquetero no calla.	 Canta la musica.
y con todo retirada	 Los arios floridos	 -	 el mar con arenas,
he estado, 'por no perderme	 señalen de aquella, 	 la tierra con plantas:
entre confusiones varias,
 que reyna en las vidas,	 y viva felice,
si era mentira, de necia;	 que triunfa en las almas,	 contenta, y ufana
si verdad, de temeraria :	 el fuego con lenguas,
	 la hermosa deidad,
si sabes que en el retiro,	 el ayre con plumas,	 la beldad soberana.
que hasta hoy nos tuvo encerradas*
	Pat. Buena la 'misia ha e stado:
he sabido que era él,	 en qué se detienen ? salgan.
y que ya del sitio falta, 	 rent. Por mas que corran veloces,
porque hoy le han visto partir; 	 divina Clon, tus plantas,
cómo neciamente extrañas	 tengo de seguirte.
' el que vuelva á mis locuras,	 Ser. Un guante	 Caesele un guante.
guando no hay otra esperanza 	 se me ha caldo. Pat. Mas t i oé anda
ruido sobre el guante! e . i.o./. Yo,Nis. Si, pero ya que volver
quieres , por qué te disfrazas ?	 Fed. Yo he de levantarle. Las. Aguarda,
pues cómo Cesar podiás	 que el que merece gozar
parecer ? Lis. Porque embozada	 la joya , alzará la caxa.
decir podré 1 Serafina, 	41 ir a levantar Federico el guante, le detiene Li..,
como con zelos la agravia;	 sarda, y Carlos le toma, y le da ii Serafria.
con que dos cosas consigo, 	 Fed. Suelta, suelta, que ninguno
quedar de Celia vengada,	 rnereceria , ni go'earla
y dexarla a ella zelosa.	 merece mas, que yo. Lis. Mientes:
Nis. Qie responder no faltára,	 arrebatóme la rabia.	 ap.
si la musica no hiciera	 Dale una bofetada, y saca la daga: Federied1
Fed. Ay infelice de ini !ya a Serafina la salva.
Lis. Pues Mientras logro mi intento, 	 muera una aleve. Lii. Repara,
A aqueste lado te aparta.	 Federico , que soy yo.	 Descubr ese.
Salen Carlos, Serafina,Federico,Lidoro,y damas; Fed. Quien se vi6 en Confusien tanta ?
Fabio,reodoro, y Patacon con mascarillas.	 Ser. Aqui tanto atie:wileiento ?
'Carl. Ya que de embozo, señora,	 Lid. Aqui osadia tan ¡a ra?
Enr. A tal
 lance, fueiza
 esno vengo, porque me basta 	 Sale.
á mi estar como criado,	 que yo del retito salga.
os suplico, que la almohada 	 Pat. No ' prosiga la comedia,
tomels , y no me negueis	 mientras un 'alcalde trayga.
el lugar que mas me ensalza. 	 Fed. Quien ha visto igual emporio?
Fed. Lo que en Carlos es fineza .,	 baxeza , será matarla;
en mi es deuda , pues es clara	 pues dirán, despues' de muerta,
cosa, que debo estar como	 que di la muerte i una dama;,
Vase.
De Don Pedro
s; digo quien es, me pierdo,
pues esta o en ,la sala;
si no lo digo, es decir
que yo consiento en mi infamia,
Tod. A todos tu honor les toca,
muera quien tu honor agravia,
Fed. Deteneos, deteneos,
y nadie saque la espada
en mi favor , guando yo
vuelvo el acero	 la .vayna.
Enr. Mi enemigo es Federico,
, ya le importa A mi famaa
que tenga honor mi enemigo.
ti:. Mi padre , el cielo me valga
Ser.
 Q 	esperais? dadle la muerte.
Fed. Suspended todos las armas,
porque aqui no ha habido agravio;
y si os parece que falta
su obligaciou mi hour,
tuando l qu.c me ofende ampara;
sabed Tse es::- Lis. Ay de mi triste
qu6 he de Facer? que se declara.
'lid. Porque nunca está mejor
aquel que se desagravia
son la venganza que toma,.
que dexando• de tomarla, 	 -
porque no hay venganza, come>
no haber menester venganzas
y para que nunca quede
en opinione, mi fama,
ale que un embozado pudo'
poner la imno en mi cara,
sin que le quitara yo
dos mL vidas , dos mil almas
sabed que es: :- Lis. Ay iiifelice
Fed. Perdoneine , soberana
Serafina .tu respeto;
y cubrete tu la cara, ...
a la mascara añadiendo
el embozo de mi capa :
Torna la mano a Lisarda.
que tiene esta blanca . mano,
y siendo, corno es, tan blanca,
agravio no ha sido, pues
las manos blancas no agravian. Vanse los
ser. Quando no agravie su honor,
mi respeto sí , matadla,
prendedla. Enr. Deteneos,
que gmardo yo sus espaldas.
Ser. Tu la amparas? Err. Si , que el dia
que. ,en algun riesgo se halla,
no es generoso enemigo
el que A su enemigo falta;
y asi , hasta ponerla en salvo,
he de seguir sus pisadas.
P4, Y yo a tn lado 5 y porque
41Pa
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no dudes quien te acompaña.
el dueño desta fineza
diná. despues esta carta.	 Dale - rna carta.
Enr. Despucs la veré. Ser. Tu, Eatique,
en su favor te adelantas ?
Enr. Y á quien pensare, señora,
con satisfaccion tan clara,
que hay desdoro en su opinidsn,
le sustentaré cus campaña,
que se engaña,	 miente, pues
las manos blancas no agravian.	 rase .
Pat. Quien creerá que Enrique sea
Fab. Ya que la carta le di,
quien  diera el paso 1 Lisarda
reod. No ser conocido , en esta	
,Vdre.no sepa quien pudo darla.
confusion, es de importancia.
Ni:. Hago testigos de que,
aunque un embozo la salva,
no hubo manto en la comedia,
sino mascarilla, y capa.
Ser. Qui es esto? pues viendo todos
tan 
er,
aran desayre eu mi casa,
todos me dexais ? no tengo
criados, gente, ni guarda,
que este desayre castieue
Cali. A todos nos acobarda
ser contra una dama cl duelo;
y aates le debo dar gracias,
que un competidor me quite,
pues no se queda esperanza
de volver	 verte amante.
Lid. Yo procuraré alcanzarla,
juntando gente, te ofrezco
de traertela A tus plantas. Vase,
Ser:Yo estimare la fin ea. Sale Cesar de hombre.
Ces. Pues si es que tu has de estimarla,,
yo la he de hacer, que no en vano
me halló ceñida la espada
el empeño; y aunque fuese
adorno para la farsa,
en 	S noble accion sabré
en tu servicio emplearla
no vi la hora en que me viese,
z.	 ya que este lance embaraza
en salir de la comedia,	 dan
cr este trage. ser. Repara
en que ya no es digna accion
el que aqui en tal trage salgas;
que si la comedia (Id
licencia para esas galas;
no es bien en publico deltas
gozar. Ces. Vienclote enojada,
no me sufre el a:orno/1
de la manera que estaba,
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Ces. Dexa , seitora , queehaga	 sino entregar a. Lis'arda•?
yo esta fineza. Ser: Es6s iota ?	 Fed. Qué eso ,. cobarde, aconsejes
'Mis ay de mi ! qué 'me espanta: 	 mi valor? Pat. Sí, porque
que otra lo esté, girando yo •	 sera un' mal exemplo e s te; •
veo lo que por mi pasa ?	 que si las mugeres ven,
Ces. Pues qué tienes ? Ser. No sé, Celia;	 que andandose las naugeres
pero aunque mano tan blanca 	 cachetes dando A los hombres','
no puede agraviar su honor,	 hay bobos que las defienden;
agraviandome •A iniOel, alma,	 maldita de Dios la' que
miente quien dixere, que	 la doctrina no aproveche,.	 .
' las manos blancas no agravian
	
Vase.,	 y andaran toda 'la vida -
Ces. Ya que mi', trage cobré, 	 ap.	 matandonos A cachetes,
yo buscaré nueva traza,	 fuera de c¡tie ello ha de ser,	 .
para no perderle nunca, .	 pues no hay parte que no cerquen;
pites alienta mi esperanza,	 y aun mas , pues de aquella puerta,
que Federico la ofenda :	 que al parque sale, parece
con que la 'suerte trocada,	 que e's Enrique el que ha salido.
pues que A mi me favorece 	 Fed. A ,cubrir 'el rostro Vuelve,
con los zelos que A ella causa,
	
no te conozca' tu padre. - Sale Enrique.
diré con mas razon„ que 	 Enr. Federico ? Fed. Qué me quieres ?,'
las manos blancas NO agravian..
	 rase. Enr. Ofendida Serafinae
roces dent. Por aqui , por aqui van, -	 ya lo sabes, que tuviese.
	Salen Lisarda , Federico,
 y Patacon,	 atrevimiento esa dama,
Pat. Por aqui , por • aqui Vienen, 	 para entrar -tan imprudente
dirn mejor. • Fed. Donde, • ingrata,	 a alborotar sus festines,
donde, fiera, donde aleve, '
	
prenderla manda, y prenderte,
---
Ya que restauré tu vida	 A cuyo_ efecto, sabiendo
*le aquel pasado accidente, 	 que al parque saliste, tiene
en que tu honor, y mi honor
	
leidoro el parque cogido,
aventuraste dos veces,-	 cercado con mucha gente
rodia' la .mia amparartee	yo, que entonces empeñado
no per lo que A .ti te debe,.	 de ampararte, y de valerte,
por lo que se- debe a sí,,,	 porque otro duelo empecemos,
de tantas. armas, y gente	 14.,;o que aeabe::noS, este.
como nos sigue? 'si ya	 Vine por 'aquesta puerta,
que torniT19. s por albergue	 que el quarto en '' fide vivo tiene,
¡este parque , en él nos sitian,	 y adelantandome a todos,
4 tiempo que en et oriente	 vengo A ver lo que 'pretendes.
el sol, para que- cos hallen,	 hacer, que yo en tu defensa,
tinieblas, y sombras vence.
	
ya empeñado una vez,' siempre
1.i./. Ctlé poco (ay' de mi ! ). qué• poco' '	 me has'de•hallar. Fed. De tu valor
temieran mis altiveces	 '	 es preciso que confiese-
esa gente, que ofendida, 	 la obligacion ,• lo primero;
il lisonjera , 'pretende,	 y lo seguru!o 5 , que intente -
por gusto de Serafina,	 -ponee::."'enefs'alvo esta dama,
descubrirme , y conocerme, 	 mil vidas me cueste,
si no fuera por ' mi padre.	 'nO'ha de conocerla nadie.
Ored. Pues si nó fuera por ese 	17.nr. Pues y.a.,'Z'O•ii4Vempeilo es ese,
inconveniente, qué habla -	 valgainiiii'4'.ae-. otro medio,
que temer inconvenientes ? 	 queT la Otasion'nos - oEeee.
A no ser por él , tirana, • •	 Fed. Y que es el medio ? E;Ir. De mi
no dixera yo quien eres,.	 -lo ña, que muy bien puedes
y acabáran de una vez	 en mi' sangre., y en mis callas,
tus locuras, con saberse?..	 un secreto-, .sea el que fuere,
Dent. El parque si•tiad. Pat. Ya aquí,	 asegurarte; &mas -
senor, atu., remedio tienes,	 4ç que, (00.5.teto. en, 'es'M
vais,
Do Dew Pedro Calderon ,de la Barca.
páis , no puede, conocerla,- 	 .4i d . Cómo ? Enr. Corno hasta aqui apenas.
aunque a ver su rostro llegue. 	 llegaron los dos , guando ese
Pat. No por cierto.. .P7e. Pues guardada . .	 criado con un caballo
en mi quarto,  le que fuere	 .	 esp eraba, 'y se le ofrece,
necesari`o a dar lugar,	 •	 y en el puestos los dos, vara
que este ruido.
 se sosiegue,	 lejos de aquí. tad. Pues tu, aleve
y aplacada Serafina, . '	 con el caballo esperabas ?
con ver que ella no parece, 	 Pat. Y como decir se suele,
podemos ppnerla en salvo	 en la silla , y en las ancas
despues mas seguramente..
	
suben ambos, y el parece,
Fed. El medio es bueno, y lo 'acepto. 	 textus in .Gongora en et
Lis. Ay de mi ! pues cómo puedes	 ap.	 romance de los Cenetes, ,
aceptarle ? Fed. Si le añades	 de ninguna espuela -herido,
una cosa que le esfuerce,
	
que dos mil diablos le mueven
Ene. Qué es ? Fed. geie. tampoco. me vean	 Lid. Prended Laquese criado.
a mi, para que se temple.
	 Pat. Luego . faltaran corchetes.
de Serafina el enojo	 cid. Porque con llevarle a él
mejor, estando yo ausente;.
	 a Serafina, es bien muestre,.
y asi „, corno a los dos abras	 que, por lo menos,. seguí
Ja puerta ,- y tu aquí ,te quedes , 	A' quien la enoja ; traedle
á• decirles, que ir. nos viste	 con vosotros. Sold. i. Vamos. ¿at. Si
por •- otra parte ; no puede
	
han de llevarme vustedes,
:haber habido mejor	 por Dios, que ha de ser a, cuestas. Ecbaie,
.Medio, Ene. Si te. lo parece -	 Sold. e. Qeiando en el.suclo se eche,
a ti , a mi tambien, que a mi.	 irá arrastrando. Pat. Arrastrando ?
la misma costa Me tiene 	 de que suerte ? Sold. r. Desea suerte.
abrir la puerta A. , los dos,	 .	 eat. Há señor, pues cómo dexa
que. al uno ; y porque la gente,
	us té arrastrar al sirviente
• ,..que. v4 descentreendo al parque,	 de su amigo i Ene. Pues ae mi,
hácia. aquesta parteevienee
	. que me importa que te. lleven ?
entra presto.- Fed. Vén , tirana.,	 oar. Ay , que me matan l.quien. vi6 .
Li,. Cómo a encerrarme te- atreves. .	 que el. enamorado fuese.
en el quarto de mi padre, .	 mi amo, y yo él arrastrado !
si es de quien guardarme d.ebes:?	 Vanse , llevando 1.i Patacon,
Fed. Corno sE que .á unos jardines..	 Ene. ExtraÑias cosas suceden!
tiene puerta 3 .. y que. ellos pueden	 bien dixd quien dixo , que eran
darte mas segurcepaso,•
	 ..	 enojadas las mugeres, - e
cera, para que te ausentes :	 hidra sobre hidra : 1 no andar
sin el , y conmigo vas, .	 Federico tan prudente,
siendo asi , qué es lo que temes ?	 bueno quedára su honor,
Lis. Ver mas cercano el peligro. .	 obligado en que alli hubiese
Ene. Entrad pues.	 . •Varere los dor ,
	de dar la muerte a una damag
Pat. Que no pudiese
	 6 padecer la inclemente
escusarse pu erta, b llave !	 ap.	 censirra de que ,podia
Aguarda, señor , no cierres :	 tal desdicha acontecerle
puesto que la misma costa
	
a ningun noble e sin duda,
abrir a dos , que a 'tres , tiene;	 pues tanto cuidado tiene
dexarne entrar. ;Eme Para • qué?	 en esconderla , encubrirla,	 .
Pat. Para que a mi
 no rne encuentren,	 y recatada , que debe
y p6:: la hebra el ovillo
	 •	 de importar mucho su honor .1
saquen. Ene. Antes me conviene
	 ó vil condicion.aleve
que estEs tu aqui , para que





qué cosa habrá que no intentes!
Sale Licloro , y• aigunen soldador..
	
Y siendo asi , que estos casos
Lid. Alli hay gente, .11egad todos.
	 •	 aun mas , que admirado:1, mueven
Ene. Ya escusadp Ine..<.parece, •
	
piedaci, palabra . doy
Las manos blancas no ofenden.
de ayudarle, y de valerle,
hasta que la ponga en salvo :
y pues por ahora parece
que lo está,
 puts
 en mi quarto
no han de buscarla, que intente
será bien, saber qaé carta
fue aquella que anoche, entre_
la confusion .del festin,
JTIC die( un
 mascara,
 que hasta este
instante lugar , ni luz
tuve ; dice desta suerte.
L ee. Lisarcia , vueNtra .hija bella:
infausto adivino eres,
corazon , pues nunca anuncias
lo mejor,	 lo peor siempre
;e has de inclinar : di ;
 que importa
empiece ( ay de mi! ) 6 110 empiece
con el nombre de Lisarda
su carta, para que tiemble
Lisarda , vuestra hija bella,
falta de casa, si ya
que habeis venido por ella,
quereis saber donde está,
Federico os dirá delta.
Viven los cielos, que he
 .si,
infame ,tercero aleve .
yo de mi clesdicba , pero
Miente el labio, la v,oz miente,.
pues antes. tercero he sido
de mis dichas; pues - m e. ofrecen
tan segura la venganza),
corno llegar a, tenerles
en mi poder á los dos,
donde mi honor lo remcd2e,
23' mi ofensa s e. mejore
ion su mano, i" con, su niaerte.
Tras ellos entraré, pero
viven los cielos , que tienen.
-por de dentro el picaporte
echado a la puerta ; aleves,
iontra mi os valeis de mi !
lien será que tambic.n cierre
yo por aquí pique no
puedan -salir, y que intexte
.alcanzarles per esotra
parre; si volar no puedes,




 y 1,ii.axdos •.en tiagloroA.
e d.
 Bien nOs sucede,
pues atravesando el guaro,
donde apenas habrá gente,.
porque, cridade , y ruidos
ienen la familia, ausente ),
(hemos lTgad 	l 'jardine
y pos :tan scEttra,p1.44.
de tu padre, que te guarda
allá 14 espalda , ponerte
en salvo, aquella es la puerta,
ponte en tu caballo, y vete,
para que te halle en tu casa
tu padre, T'ando allá llegue,
que yo vuelvo á asegurarte,
porque al fin él no te encuentre.
lit. Si haré , pues que mis intentos
atras la fortuna vuelve;
mas ay infeliz de mi,
que no es posible ! Fed. ()416
Lis. Que no puedo salir ya,
sin que Serafina á verme
llegue, porque a estos jardines
sale de su quarto. Fed. Ese,
como la mascara quites,'
y a mi contigo no llegue
a yerme, a mi parecer,
es pegualo inconveniente;
pues como Cesar podrás
despedirte brevemente
della, y salir. Lis. Dices bien,
tu qué has de hacer ? Fed.
laberintos destas ramas
estaré 4 quanto viniere,
dispuesto -
 en defensa, tuya.
Lis.
 Pues escondete , que vienen.
kuitase
 ía maicarri, y ralea Serafina, y arada*
-	 y ercondese Federico.
4,aur. Tras tata cual gastada noche,
salir ahora
 al jar din quieres ?
ser. Sí, que pues: no he de hallar
descanso en algun albelgue,
para qué quiero,' buscarle ?
mas quien al paso se ofrece ?
Cesar,
 aqui?. Lis... Si, seiiorae
que atrepentido de haberme.
escondido de mi
obligandole a que hiciese
la estratagema de irse,
no mas de para volverse,
para haber de dar conmigo,
he
 venido
 a hablarle, y verle,
y á averiguar de una vez,
qué accion hice, no decente
en no haberme despedido
de rni inadre, y mis parientes,
y mas viniendo
 a adorarte,
ya que no es
 a merecerte,
para que se ande tras mi;
y pues viniendo
 con este
intento., 110 está en su quarto,
perdoname que no -quede






De Don Pedro Cald croa de la Barca.
le he 4e buscar . Ser. Y es razon,
Cesar, hablarle. Laur. Alti viene.
Lit. Ay de	 ! eaur. De qué te asustas?
Lis. No quisiera que Ame viese,
y así es fuerza retirarme.
ier. Por qué, si a buscarle vienes,
como dices , te recatas ?
/44 Porque si por dicha hubiese
algun extremo en mi enojo, -
es bien ito. estar tu presente,
mejor le hablaré sin ti;
y asi, permite que dexe,
antes que me halle contigo,
este sitio y cille Me ausente.
Fed. Qgien , sino yo, en dos empeks
de boner, y amor llegó a verse ?
Sale finr..Por	 presto que di la vuelta,
tarde a mi honor le parece&
pero aqui está Federico,
nadie de mi mal sospeche. 	 Val&
Laur. El, viendo que aqui te estabas,
atento la espalda vuelve.
Ser. L'arriate, y dile, que aqui -
está, que al Principe llegue,
que antes por el mismo CaSCt,
que su colera le ciegue,
quiero estar presente yo ;
porque el respeto le templee
Lis. Esperate un. poco, Laura..
Ser. V t , Laura ,. qué te detienes
Ilamate, y dile, que Cesar
aqui está, salgamos (leste -
encalla>, de una vez. Lis. Mira , ,
que no me esti bien el verle-.
Ser. No ueniste a hablarle ? Liee
pero ya no me conviene.
Ser. Pues di, de verle, y. hablarle,
qué te turba.;	 te suspende?-
Lie. No sé ; pero tu e si,. guando..
Fed.. Quien
 se. vi6. en trance tan filetee? ,
Ser. Mucho que pensar me: da.
tu turbacione Lis. Pues de verle
Jay mas que pensar-, que piensas ;
hay mas que entender, que- entiendes.
Ser.
 Easeilóte Federico,
ingrato, traydor, aleve, 	 Sale Federica..
ese enigma? Fed. Si, señora.
Ser. De qué suerte ? Fed-. Desta suerte);
que viendo que. Laura ya
le ha avisado, y que no tiene:
otro medio mi desdicha,
es bien de una Vez coofeese:
lo que.. cortés mi temor
recateó tantas veces.
Lisarda es hija del Enriquee ,
la vi . en tu. krtscncja. tienes,
mira si es bien que a tus ojos
en este trage la encuentre,
de ti para esto llamado.
Ser. No por cierto, vite , véte
volando-de aquí, y procura
ahí en mi quarto - esconderte.
Lis. Muerta estoy.	 Vare.
Ser. Qué le. aire
yo
 ahoraa Enrique, guando llegue?
Fed. No sé, porque la verguenza,
al mirarle, me enmudece.
Ser.
 Sí, porque si agena mano.
Ces. dent. Pues qué atrevimiento es este?
Fed. Pudo. Ce'. dent. Vos en -este quarto
asi entrais ? Ser. Qteié ruido es tse
-?




 entrar se atreve.
Ser. Menor es su atrevimiento,
que el suyo, pues que te atrem
á venir en ese trage,
Ces. No (Jiu que hasta quc yengtx
tus enojos, no le había
de dexar? Pues si se Ofrece,
en a -queste acero::-
oler. Locuras iMpettirleriteLZ
T ri$ 
entrate allá. c:es. No te enoje',
que yo. Ser., Nuta,
 Fed. Enrique tiene..
ter.. Qué- he, de decirle ?.
Salen.
 Laura,
 y Enrique al' paro.:
taur.. Atli
con Cesar. Enr. Aunque me pese
acudir I cosa, que	 Llegare.
Ro sea I mi honor,
 conveniente
me es disinaular e
 y mas!
viendo a Federico ;-
 déme-
esfuerzo el dolor. Sobrino,
dame- los brazos mil veces,.
pues mi amor, y mi deseo
tan merecidos los tiene. Va si' abrazar C.e I tfr
$,er. Pues por ahora este engaiao.
	 tes.
de esotra duda me absuelve,
dél me valdré :
y finge que César eres ;
que importa mucho. Ces. Si.
supuesto que tu lo quieres:,
Ja alma , y los brazos, señora,,
son vuestros-, que- aunque ofenderme.
pude al principio, de ver
que baya- quien seguirme intente,




entrado en mejor acueido,
quiero saber, qué le ofende:
mi madre., que yo tenga.
tan honradas altiveces,
temo atevernie	 adora. ,
A
Las manos
a quien tanto lo merece ?
Laur. Qilien la mete a. Celia en esto,
y a mi ama que lo consiente?
Fed. No vi mejor disimulo,
ni engaño mas aparente.
Ser. Prosigue , dile mas, de eso,
que lo finges lindamente.
Ces. Quando pensé, que obligados
ella ,. y mis deudos de verme
en tan generoso asunto
empeñado, me acudiesen
de asistencias, que mi sangre,
y mi valor desempeñen,
es bien que me busque como"
buido? Enr. Sin causa ,te ofendes,.
que hasta saber de ti. Ces. Basta;
y si eso . solo pretenden,
ya saben de mi e y asi,
podrás Aurigue, volverte,
donde el amor de Mi . prima
Lisarda ,es• in que • te lleve;
que yo 'quedo has  dichoso,
mas feliz, y p-14s alegre,:
que merezco pues que quedo
a vista de quien me puede,•
e
no coronar de favores,
pero matar de desdenes. -
er. 0,26 bien lo finges Fed. No vi
ingenio mas excelente !
'Ser. Porque no alcance el engaño,
,persuadele a. que se ausente.:
t aur. Yo estoy loca,	 lo estala todos.;
cielos ,	 embeleco es este ?
',Enr. Aunque -de vuestro consejo,
Cesar , debiera valerme,
ya que os ha:le , no es razon
que yo vuestro, lado dexe.,
Esto es dar color
 a no 	at'.
irme - antes- que me venguee
y así, pensad que teneis,
para en guamo se ofreciere,.
rni valor que os a.comp:ifie,
y mi edad que os aconseje.-
Ces, Eso es volverme A 'dar ayo,
y qtlizá sera ponerme•
tambien en obligacion,
que segunda vez me ausente.
Fed. Q.lie bien A. todo le sale!
Ser. Yo es bien su partido .esfuerce,
porque en su ausencia mejore
su engaño „ y su honor erniende..
Dice el Principee muy bien,
qué importa que sin vos • quede
y as:, Enrique., podeis iras.
Enr. Perdonadme que os acuerde,,
que me aconsejasteis. Antes.
blanejs no.  ofenden.
Ser. Qué? Em'. gile sin no me fueset
Ser. Perdonadme, vos tambien
. ap.	 acordaros que dixeseis,,
ap.	 que saber del os bastaba.
Enr. Un adagio decir suele,
consejo el prudente muda.
Ser. Pues tambien yo soy prudente,
y puedo mudar consejo,
Ces. Esto en fin no se resuelve
con no querer ir? Dentrco Lidoro, y t'atacan.
Ltd. Entrad.
Ser. Id a ver que ruido es ese.
Pat. No es nada, a. mi que me arrastran.
Fed. Yo iré. Enr. Yo tambien, ser. Detente,
Federieo , Enrique ira.




Fed. Ya está en salvo. •
Ear. Está bien : valor, detente
hasta mejor ocaston.
Ser. En tanto que Enrique viene,
Celia., los brazos me .da,
que .si estudiado tuvieses
el papel, que has hecho, no
le hicieras mejor- Ces. No. tienes
que agradecerme , sehora, .
el que en tu gusto algo acierte:
ap. y en quanto el papel descuida,.
que siempre que se ofreciere,
procuraré salir dé!.
Fed. Yo es bien que tus plantas bese,,
ap.	 por la parte que me toca,
en que mi desdicha emiende.
Laur. Por un solo Dios , señora,
que sepa yo qué te mueve,
guando
 a Cesar dexo , y guando
vuelvo con Enrique á verte,
.que haga su papel Celia ?
Ces. Duda es esta, que me tiene
em la misma confusion,.
pues aunque yo sepa hacerle,
no la causa. Ser. Pues sabreis‘ .
fuerza es deciroslo en breve,
que este Principe Don Cesar,
que a Enrique huye el rostro siempre,.
esJiisarda , -hija de Enrique.
Ces. Lisarda , pues qué la mueve?
4p. Ser. Los .ze•os de Federico,
OP.	 tras quien disfrazada viene.
Q.1é es lo, que oygo! Fed. Por lo menos,
quando ()ir eso me averguenze,..
me confio en que ya sabes
a quien la vida le debes,
pues sabes como la joya
ir A su mano pudiese.
Ces. Lisardá., hija de Enrique?
Ser.
Dé Don Pedro
Ser. Si. Ces.'CtSmo traydor,  te atreves
a . decirmelo a mi, 'siendo
tan mio el honor I" ofendes? Ernpugcela elf'
vive - Dios. Ser. Detente , Celia.
Ces. Es en vano detenerme,'
no soy Celia, Cesar soy„
ya que tu , que lo sea, quieres.
Ser. Mira, Celia, que no hay
ninguno ahora presente,
con quien sea menester
que . el pasado enojo esfuerces.
Ces.
 Una vez en este trage,
"perdoname, que' no puede
volverse atras mi valor.
Laser.
 Ella lo que finge Cree.
Fed, Tal genero .de locura
ha sucedido mil veces.
Ces. No embaraceis , que una vida
quite A un traydor,
  á un aleve.
Laser. Mira, Celia,
 que es locura
creer , que lo que finges , eres..
Fed. Dexadla , que ya enseñado
estoy, que damas 'me afrenten,
y a hacer delle) gala. Ces.
 No
con eso librarte pienses
de mi, cobarde. Fed. No tengo
mas medios de que valerme,
Celia , contra ti ; pues si
las manos blancas no ofenden,
tampoco los labios romas,
que si pensase , 6 creyese,.
que no finges todavia,
claro' es ; pero Enrique vuelVe
Vuestra Altea no se enoje
con 'quien.
 a buscarle viene
traido - de su amor.
 Ces. Locuras
del amor son las que' ofenden
no entienda su agraVib' Enrique],
basta que yo del le
J'ale Enr, El ruido, señora; eS„
que Lidoro , con la gente
que á Federico siguió,
como si 'aqui b
 eStuviese,..
trae dos, predds ; uno , es
-.
un criad6 por
en ese parque encontrado;.
otro., segun me aparece,.
que es Teocloro , ayd. de Cesar e
que llegando a conocerle
Sin
 mascara ,. lG han prendido,
por juzghele delinquentc,
en este Estado., y con 0.1165-.
todos A tits plantas. vienen..
Salen Lid9r0 , Teodoro , Patacon ,




 de: verte ahorcar,
Calderon de Za Barca.
te he de seguir. .Pat. Antes ciegues,
que tal veas A tus plantas
ada.	 humilde , señora , tienes
al criado de aquel loco,
de aquel menguado iniprudente
de mi amo ; mas que culpa
tengo yd de que el se ausente
con la disfrazada dama
del bofeton ? Ser. Cómo mientes, •
si estando aqui Federico,
aseguras .que se fuese ?
Pat. Quien diablos te trazo aqui?
Lid . Que haremos del? Ser. Que le dexes,
que no es mucho ser traydor,
quien de . -su dueño lo aprende.
Pat. Plegue A Dios , que sin llegar
á vieja, tanta edad dientes,
que sea en .
 tu comparacion
un niño movido sel . Feni.
Nis. Mi gozo cayé'en el pozo.
Pat. Mas que tu con El cayeses
- .
7-ud. Ya, señora ,
 a
 vuestras plantas
humilde llego ofrecerme. d
Ser, 0,26 haremos , que ,
 si 've A Celia,
atas nuestro engaño viielve?
Fed. No sé ; mas ponte delante,
per si encubrirla pudieses;
pero que es este alboroto?
Sale Carl. Señora, en tu quarto este.
Ser. Despues lo sabré ; pues cómo
Teoclord aqui á. entrar se atreve?
Carl. Q.,2é .
 hace Celia en este' trage
delante de' tanta gente ?
Zeod. Como un infeliz , señora.
Ces. Quera -amor alcance a verme,
para. que diga quien soy.
TeoeL 'Tanto 'su vida aborrece,
quo A despecho de su vida,





 que aqui A venir me fuerce,
por sacarte de un engaño,
que contra tu fama puede
resultar. Ser. Engaño ? Teed. Si.
8 er. Qué es? reo(l. Qe4ue un traydor, un aledvr,,
con el nombre de Don Cesar , .
engañar tu amor pretende..
Yo le saque de su casa,
( no es tiempo de contar este,
que en trape
 de
 muger ) hasta
que le deeé en la corriente
ahogado del PO; y sabiendo.
que con su nombre' te ofende,
vengo á visitarte „ porque
de mi laltad no te quejes;
el que te ha dicho que es Cesar, .
ao: lo Q.S>, Lar, La a'oz- suspende,.
Las manos blancas no ofenden.
que ese agravio a mi me toca,
	 aun solo con que se pienses.
y asi es bien
-
 que yo lo vengue :
	
Lo 1 dos. Muera un traydnr. Teod. Eso so.
Pues cómo, atrevido joven,
	 Enr. Pues ya debo defenderte
loco , y temerariamente
	 como a Cesar. Teed. Y yo, y col>,
el nombre de mi sobrino
	
Ser. Esperad todos, que ese
tomas , y el respeto ofendes
de Serafina ? Fed. A una danta
	
duelo , ya que persuadida,




de quien es , yo he de acabarle,
que el que die() que era Cesar,
	 Tod. De qué suerte ? .r.; sr. Desta suertes
dias ha que no parece,
	 Principe , esta blanca mano
y aquesta es Celia,
 una dama,
	
tocaste tal vez, aleve
en quien tos disfraces deben
	
ofensa fue, que me hizo
de durar de la comedia.
	 un disflaz, y es conveniente
Ser. Quien vi6 confusion mas fuerte?
	
que sepan, que aun de su duda*
Enr. Ese es otro nuevo engaño;
	 las blancas manos ofenden;
creer yo que sea dama ese
	
y asi , pues vos la agraviasteis,
joven , guando Serafina,
	
el irse con vos lo emiende.
que es Cesar dicho me tiene.
	 Ce;. Federico , yo. Fed. Asi pagas
Teed.
 Si Serafina lo ha dicho,
	
una vida que me debes ?.
ha dicho bien, que no puedes
	
Ser. De vos este desagravio
fas deidades engafiarse ;
	 aprendí 5 y pues que ya tiene
dame los brazos mil veces,
	
exemplar vuestro	nor, del
Priteipe mio , en albricias
	
usad, y porque no quede
de que con vida te encuentre,
	
an opinion, que se supo
ser. Qué cortesano Teodoro,
	 ap.	 el agravio, sin saberse
advertido de que es este
	
el dueño dé!, quiero yo,






Cesar a Celia ! tu finge	 Fed.De qué suerte? eer.Desta suerteNtaie Listar
todavia que lo eres,	 Dad a Lisarda la mano.
Ces. Qué he de fingir, si es verdad ?	 'nr. Al mirarte, 6 hija aleve,
Last,' A su locura se vuelve.	 la calera no me sufre
vil. En qué ha de parar aquesto ?	 dexar de darte la muerte.
Pat. El diablo, que lo concierte.	 Fed. Si antes por salvar su vida
Enr. Ye he de castigar, señora,	rue empeñé, fuerza es que lleve
este engaño. Str. tnrique , tense.	 delante el empeño. Lnr. Nadie
Carl..
 Mira, Enrique, que esta es Celia	 defender mi hija puede
una dama. Enr. Pues tu, aleve,
	
de mi , que no sea su esposo.
tarn
 bien me engañas ? Pat.  Señores,	 Fed. Yo lo soy. Lis. Felice suerte
habri enredo como este?
	
es la mia , pues &pie logro
Ces. 'Eu eres el que te engallas; 	 tal dicha. Pat. Con que corriente
y si alguno a eso se atreve,	 queda el refran , que las blancas
s4lo es Carlos. Carl. Yo, por qué?	 manos no agravian, mas duelen.
Ces. Porque siendo tu quien de ese 	Teed. Pues lograste tu ventura,
golfo en el trage que iba
	
logre el perdon. Ser. Ya le tienes.
me sacaste, ahora no crees	 Pat. Qé haremos, Nise , nosotros?





porque sepan que podemos
dicholo todo Teodoro.
	
qualqui era - de los oyentes.
Carl. Mas con aqueso me ofendes,	 Pat. No se meterán en eso,
pues siendo Cesar, traycion	 que ahora harto que hacer tiesos
rimas
 grave es, que te atrevieses	 en perdonarnos las faltas,
1 asistii a Serafiaa	 y las dcl que mas pretende
tan de cerca, que pudiesen	 serviros siempre, pues yerra
familiarmente tus ojos	 a cuenta de que obedece.
, tal vez::- Fed. No lo digas , teta;	 F I N.
que se ajan los decoros	 Vendefe : En casa FRAtielsco 1:tiTuit.
